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trrPr^gyJnms; ^
Extranjero, pías, tri/nestre. .
25 ejemplares,'i^s.f^j^ümero sueito % eik̂
No se deyuejve» lp,§ p,p se^ ^ ^ lten
n ' • - ' f ' 1 ''' i ' , '< i ' y 1 ' ■
Redacción, Ádminisiri^cion V  Talíer^: iitártires, fo y
Año IV.—Múmsío
í T í,
P Ó P U t í A f tEíiL
isELnsicpnm w flj
da ftlálaga y su pi*ovinc;a
DOS EDICld̂ ES DIARIAS
ü itrof^  pOMH»
SOCOSBDAP
i o  A<M!Q^ Ofit fím s^: '
|0  baSa.Alttea:ta.4e.l^ á 4 35.de 7 á ^
V^.
12
'  htÍ ^ .  p .^ 4 '
Mi Á  L  Á  G  íA'
. ,  :¡t
iébado » d» |!ejb£  ̂Af Jipe
d é j t á i ^
R&bRíétJEZ,
se d̂ cj_dió_á adoptar lina actitud dig-Uafŝ ean&Bĵ eweifeíííitó. La yuxtaoosiéióTi aA>i
su apo¿eo h& UFbe cfepií,a}i8lft, áonde t6ffoñfoé i¡¡
S E  V E N D E N
Doo íaotorea eléctrico» unopoii fuerza dé 
dos caballos y el otro c/^ fuerza de uno, y 
tiua magnifica prensa de gran potencia de 
dos columnas. Tamaño de ios platos un me­
tro cuadrado. Todo en perfecto estado.
Para más detalles, Agustín Parejo, 6.
>jBu esta ocasión  tátaibién. los repu­
blicanos, entiéndase bien,los republi­
canos que no tsnqm os nada que ver 
cpU farsas parkitóeutarias ni conven­
cionalism os gubernam,i?ntales> estu- 
Viipoistal l a d o M o l i e r a  
estar al ladd^^e* la patria.
Y  en esta s í t j t ó ó n  ¿qtié hem os dé 
temer? Si vierte i»«t*gobierno
I W O S ñ l G O S
traído por eiilia^oirctpastaqcM^^ 
ipacichki :<w ios h ó t o e l  fs poli-
F8sferKo8ipilÍa<rWp
Clases especiales, con paijénté de-inven­
ción por 20 años. «i- «:';'
Baldoses de alto, y bajo relieve para or­
namentación; Imitaciones delofe mármoles. 
, ,La/ébrica,más antigua .de.Andalucía 
•de má;for exportación.' ’ ■
1  ̂ inca cidél;
ticos dé Jaipópíirqi|{ai¿Pd!íjvaáltó 
seguir a losv^pdblifeános ^pbr p lt íio - 
tas? S i no pcürrevesto y el problem a 
politice p0üdídnté':sA reSudve; p o ­
niendo en vigpr una íley  que haga 
entender á los eonsejtos d e  guerra én 
ios delitos con hti -ia patria y contra
, . , , ■ j-rQVin-
,maníamos.pusieran su fermento,' eétá Ago­
tada. V V j  ̂ , l ® 1
AkVico  ̂y Rtttaa. 'GdnbWntíoopla' y' ta -  
Jtomet. Sedán y Biamarek. La continiáoióií' ‘  '
estos nomtrrcs, «« cierne-pavóroslí Sobre 
Bspai;». Algo enormeJéStá én el dkbfenle. 
Se-^nten sus aleteos, süs defcatkes; ' '
la o t̂sstrdfe'tíos jadéfl̂  én
’Yel pdebícr de Ma(}!Íd, reaame{v de tü- 
.HMtlo da, Eapaütt,.' cootinúa ^ttijandose en las puertas dé loé 




ta^y » Aníoítíú Sérrano Bernátídes.
iip ProTiDOjal M M o da Uiiiiiit
de carne..
Madtíd B^SI-Ín Viuat!
m s c e l a n i a' . ' ’ ; '■ " ■ ;■;'■■ :}. , ,. 'i.', / , ' . ! -i;'; '.iv '
De la corte interesan la ramiaiou de ua4 ®̂>st©ücia.
el ejército ¿qué peligró puede "atcau- 1 demostrativo clei ganado decévdá,’ , 
zar á los que profesamos un ideal al- • Ĵ ***' ?' vacuno que ha sida sacríflcádo- en| 
y I tatiiénte patriótico y á los qüe quere- ̂  ̂  la .provincia,en el üUimo
mos para lá patria Im, eiéatp pres-1 ¿Je
dote de alumbrado '
:tri'é.'
Etéefíoí Viñas del Piño,-firtuánté de la I 
moeion, apoya ésta, aduciendo razones po- f 
oero^á para deitooatrar el abandono en I 
que halla el menbíonado baíriOi" |
Por. unanimidad fué aprob.ada la moción. | 
De Ídem ídem, para que se contribuya I 
con Alguna atíma á fin de qué pdeía eíñ- | 
prén der un Viajé de necesidád'ún perio-1 
■dista-de ésta. '■ < - >. -■ -j'
Acuérdase cóncederlé 125 pesetas. | 
Del Sr. GonCéja?, D. Nicbláá Miiñéz Ge-| 
fisolai proponiéado difétíentés aeuéMoa Ve- L
l&eionados con la higiene de la población y I
,aotaa] á la» o ch o  eo  p u o to ’ d 7 ü  o o : ¡ r t a f o S L " ° ^ p « “r ^ “ ‘ ‘ “ r " “ "“ ^
'Cae, en ía Secretariá del C írculo Re- ¡ Apóyala su autor ea un extenso discurso 1 
pubhcanOjSaíiaas 1, dehií‘udo la pre- l Entáblase un debate enttnlos Siies. Mu-1 
seate í.-’ívir de CÍtífCÍón á ios señores Gerisola, Sancíiéz Pastor Rosado y Ri--? 
vücalé?!, y de ruego para su puatual ‘
c o n v o c a t o r ia s
-tyR e^endo celebrar esto organism o 





DIBUJOS Á R T ÍS T lC qs '
t l l l É j i l D I
a osf^ péfpvoca á todos los señores que lo 
' l'Componon p,ara el sábado, diez .del I
Castélar, 5 .—
Losetas ^q; rS'Keve'diy v a r i o s - .
t© 0 i?h
Bañeu'as.—ln.odorps áe^mohíaj l̂es;-*— ■ t/ +irí/Í‘<̂ Í.J .V j.*»;. .•
R ó̂mendamos al público HíV confundan J tigioso? " ‘ 1®-iv\n4-v>r\n i . i 3 * ’_í ir*, l:  ̂j. . • 3 . FT», , . i . .. vi . . J US 1(̂ 1 yñ QStftO fT6800d 6ti ■tíidestros artículos patentados con otras imi­
taciones hechas por algunfos ̂ b^cántés lô  
cuales distan mucho en belljeza, calid£id y 
•colorido. Pídanse catálogos-ijl îrados. '
' Pabricación de toda clase de olá̂ tô  de 
piedra artificial y granito.




Teman lo^ qpe deban temer, nos-̂ í 
otros no ños hallamos en ese caso. ;
Dentro orden especulativo 4®̂ 
las ideas,somos contrarios de las ju­
risdicciones hspeciales; pero‘^i las
consu-t-,;5
Gon tales datos, discurro; 
¿íu^lai^io'^ ñadelíom&fs, 
sifaítkquéUciotíh/^' 
la rica'oavBeóéíbttr#d?'<' y '
. jr,.. , ■ r ■«'•,.■■■"■ á: *■ ,
ParS; el mismo dia y sitio, y hora 
de las lííieve de la noche, se convo- 
i|(5a dthhbién ó los * répVeseiítahteS' de 
ios diversos distritos del Partido en 
la capital y la provincia, que han de 
íproQUiier al nombramiento dfel Jura- 
doted^sHonor.
secuéncik de las tdrbe¿as del régi 
-men, requiera ésa ráe<;Uda, Í  nos-, 
otros qo nos, asusta. Sí ella I4  'dq im­
pedir, síff,b;ipnoseabo'de las liberta­
des legó ima’s de‘i| ̂  prensa'y Óe’̂ la tui-
La cqesÜóu de la policia gubeinaliva ma­
rroquí continua ddndb juekd é / la  Confe­
rencia.
T en tanto naám se ocupá' de la policía 
que fe,.álmente ĥ ee falta á lóa moritos.'
La Urbana.
íá -r-Estamos en 





Los tiempos ominosos de las perse-, 
cucionesyuelven sobre sus pasos. Sel 
opera una regresión fatal. Vamos def 
’ régimen persona), al mili-1
Diin TriiiiF T?n ¿1« 'r' m I I r llflr iíijiiíie torpe y soézmen-
plen“o periodo d e !h r a ^ ‘ “ " ' ejército, feo^e dd bueiTa, j .  




do f̂ prica de pî pel
■i;., ¿.H ' f-t
fihs noif.qn-;
...................... ii ':■.•;•.■' ÍÍ-;
..................  ̂ vT ;/ ■ Vi
í - ' oV * * ' ... f;':?
Ta|^Lachlfii|íqeclaradp ique las préî o- 
í̂ciop .̂ de los Relegados ÍDáfejfroquies jKtro-! veda 
ós;é GíNTORA; I re^nfÁ Marruecas y no á Eé̂ tiña. i | méz,
I P^osmoro»^’ - ¿ iRiyer.
COLMÉOÑACióf/ £SP£C/Aí Ot »‘£L POPULAR I I qu^uerér favorecer á su páisj ñyag
" ŷ no.nuestrolí Xí  ̂ |éhez
<>'i' ■ Annioot./' f '^ ó .
n*;2l'l6d£MWKMSv<lU.
ju n ta m ie n to
CRÓMliSA
f.
W  í l ( i a T E ;|  T E I f l I D A i
Héra ’situmíiólí "phittfca f
tara encima de la ábtual, ptídigra °I Algunas veces me
¿ f e T F o o r T m T s e r p “a|‘ ; i A ¿ í » 7 tó d o -IVQ loa s «cantos. níftn«n ah í.1 ________figtmos siempre,y
¿japresidencia del AlcaMe, Sf. DeL 
ez, se reunió ayer- de segunda con- 
á el Ayuntamiento Rxeeieqtíswno, 
O el,acto á las tres. . ■-.?
LqisiqneMNiNtett ^ 
rrieron á cabildoi los iRres. conce  ̂
ientes;- ■ .•■' • , .:•; -,'í
o 'Ed&not Vifla^' ‘del Pino,- •Torres 
E añina GandevaqGúázáiei; Añáya, 
Esttáda, Peñas Sánchez, RevuSl- 
Gáî Bih.r Guerrero, López' ̂ Wréide;
...........^eñz,l; Benítez Gutiérrez; MaMínez
García^^^odrfg&iez Hartos, Raíz Aié,'Sepdl- 
TT«/i.» '*"gellé; Votti Ayusó, Bárcena Gó- 
alerva Spotorno, Fresneda Alfolla, 
'Ruiz, Palgueras Ozaeta, Lara Pa- 
» Luqró Vüíídva, Martín Ru&, r Sán- 
storRosMó, BÍupoz'C crisola, §ou- 
LubiO* Briqles Domínguez, Ruiz Gu- 
• Bustos García, y García Gutiérrez.
' :ADta
cretario,, señor .Rubio Salinas; dió 
actarde-’lá anterior^ que f  uAapro.-.
Transcurridas las horas reglamentarias 
se decide p oriogar la sesión.
Continúa el debate y se acueifda autori­
zar ai. alcalde para qué nombre uibfá edmi- 
sión especial que estudie el asunto.
Rúalcfi
Acuérdase nombrar inspector d  ̂la banda 
municipal eíI concejal Sr. Ruiz Alé.
Acto seguido se leyantó la sesión.
—Tableros y toda clas'e'dd ’comVr'.-- 
midos do cemento. ■ - : :'■■■■• ' l'V • •' ) í , .».r- , . .. ‘.--.L.)
Nq|R.—GatvtnHsaiiMs - ijue la i J
de los productos-de -e^a casa.es u¿u¿ja- ‘f  
ráble y. no tienoeompetisn'oid, ~ í -. *•. |
—rEs usted el nttmereiuiio4p ©santas amj
»!NOtA»KKaX‘:\-**̂iKiA
dan en derredor|mío|con pretensión^ 
logas..; Pae8;bi¿Bim algi^  fii¿]á80r̂ ..de 
otro.mo(io, si, me^decidofA enti^ei^ywéi síñ; 
defensa al despotisma i dei dÍQ»eciÍl,o c íe ^  
I de que  ̂ antes hablamo8.yt/ ĵyq,se Jq,^ A  A
í usted verbalraenteiqjpflir.eserito. ^aáta en- 
TT A rr * -« ' ' I *0'̂ ®®®-* lio bay permiso para hablamé de
LA LAMPAEILLAr”
A rtes y  ILietras
II
j  i  ̂ Al año siguientej regresando de una 6?ñ
TV.,,. ^  , ,  feursión veraniega* tuvieron GaimeiAVis»
Después de tres anos de asiduo galanteo, i padre por compañera de fiaje^AífiñA sftñor»
hubier«;po-|muy gua]^ y elegante; diuje» qUéesliala‘i*á( 
diddfeons^uir de Cartaela: qdé íéescueña-! en la madurez de sü edadjí, pera llena de 
se, a el solo, úna ‘ toclÍB ea 'la terfnliá' de- atractivos y simpatía.
08 señores dé H. / ,; , V I ^0*  ̂ ñama, viada édaun^eOroñél,
. y- elocuente diséuifSlUd, qtíel acabaron padre ó hija'' por enlabiar
tanto tiempo - había f.AViiHn- awKHfÁi-i«5r. ? 1.,,;, 
contestóle .eRa: - teñido' émbbteílado,] les relaciones amistosáB yi se,Visilaibatí■ 'ifrecúencia;-
-Reconozco, amigo mío, su constancia, j íUna tarde volvió don Severo á su. Cdsar Aliit, (lArinrAA nn'Q Aatw;;. »  ou< va»»y de ella ñ ed ^ ^  una de estas dds-Ao'á«tfs:; con un frasco qoerhabía >cqnrpitmo«n ('Bm«, 
O que eS usted hombre de firme volüútkáiperfumeria. - - *
que saj^ emplear todas •'sus energías fisícas f- -^¿ A qué no aciertas h> quo es esto?^
I tiúrri
ibada.
No:, lo que pueda, qcpmr, á WS-ÍŜn̂Ĵafml vTn ó Peáír uña re
l^rosninos^xtrañanipos sorprende, iyocingler >ni
|Ê  más; declaramos ^ n ©  nos eáush h á c J ^ « ’Í A á ? ^ #  y ® ® h a c e r l e  comprécde» qúe su aj
Jemor; Había de seiq^^éfeeto, chal n ^ é S ^ A S S ^  ® ® fW  ®s P^ciso v̂a poder iieví . . .
lo aseguran alguüosy hitia' situación Yo sOy de lOs qui»ereen firrnemefite q'ue í í iv S a  10^ - "
ANimtoN de>fl«fo
GOjfnnmcacíón- del Exemo. Sr. Gobernia- 
der Civil relativá :á la forma dé pngo de 
' I los arre^amíentés de las casás-esCuelaSv' 
J , ®*?PP%^ ®) ;Bú8t6^ García, j  Át
 ̂f lo áéuimiú el Capítulojí&fdrmar favorable
y morales en la persecución y^ogro 'de sus [preguntó á Carmiela 
fines, auncjue se trate de un c'ápriCho, ó' —No se, papá. • - . . - .
que está usted en&merado'de veras.' ■ f '—Te va sa  reir,"monina, y puede .aue te 
- iL o  segundo; Carmelita, do segúndo! burles de mí... Pope es... una T O m pS^^  
EirtsíhTe oíe hace Wnaz, pórfiado, j especial para teñir pl cabello;.,,Sf ú íS jS  
I incansable..,, como el que lucha por la v^ :palabra de la química..,, « o m p le ta ^ S  
da mientras le quede uD'a espéTúñza. inofensiva ¿comprendes?
■ —¡Cuanto lo siento! Créaipe-ualéd; Ma- Carmela se quedó parada* sin sabW si 
no, qqe mqes que,., no echarse á reir ó hacerse crúces,
fu di^púesía a considerarme ‘ - S í ,  hija níta-:ccmU%uó m
bU pmmetida. ' verdad es une mis .eanaa, ó, fo t̂ qf parteb
-|P o r  que? ¿No pñede usted amsrnie? de ellas, son,prematuras p p r q ^ ! ,y a
- S i  podrís, pero no qun-rO. ' -  no tengo más que c in c u e X y
v«B^ra: No se habló másídel asunto, . ^
AAílf ;  7 ÉBo és- j Desde ebsiguienté día CúmerMzvb» á
pegrecer la barba y el e s c a S ^ S ^ é f e
política reaedonáriav y Aiehĥ ^̂  éstá ! ii*Yiistóri|Í ̂ once^
franca. nn.<a n.fiiic!ar<fo imán min nañni"nrn« ’
se corr jan láS faltas que 




diSr. Jüe® Múmuipáh dé fo :
i de.puéB
enttáéñ, Severo.'
11 a - ' .Y '®® ®^0") —:¡Si parece un mut^achoi-
■dera de elfo como rey absoluto. | viada del eoioneL .




hipócrita que ]hoyímÍDÍffa con faíéô s 1 — déheñ'serviií ááós pueblos_____ i? .i ^ Y  V/VA4. I navi* í̂ siatTto» ó » s » s \ » » A M _ í ? _ ap veces.Heih.ps dicho, que
incuria de los eleménlpé odefoiés
. ;• I autoridades se agrega fo iadifereacia y paicones, la venera- i*. . , , . ^; sividád de la 5 geqtés» fo labor que, loSf> pe- 
.cqerá fú el vapio. y eerq
y ñíás iqéfiéaz resultara,to- 
rpipína público, por q uien planta- 
por cuyos intérésés combatimos,
trirtioHÁ:» L í • /  X -------- [Peae á lósAcljid's jvinieuma, y tirantez entre el éleaíén-' ' ' • ‘ ^
to gq^i^qnté^i^aen « a s o ld ó ' 
constiit^era en esa form a,—y
ntu| Ik̂  ídéas y los séntimientíis pú-1 «oJTupcióa tritiúfoba sobre ja púrpar'aAo-l mos
afeAlJélpm ^niincápaz t e f e 1 « - » e l a - h ^ t e  
.»gm «n4(>,.lí(8 eo jíien tes  ¡lié» qu9 le explotan | en g .ií«í.‘
aíéñ m odernos, y aue d o í L â  ambos 4©sastre8, ñ  ̂ Deaimnn AOIA Ai.v.»r^  de mundos, meJar (TueoGasoB
Pí«r" i nacieron de fot í̂^áeafeía Siáí^
ápoyarsó en elem entos qué
 ̂ usted mañana endft tmrJtnlia de,<í
hablaremoside lo úéMkqúiércki.'̂
 ̂ ie e in 7 i;;^ ,,e X ‘ . r S S
Hí^lBttntefln-nn'píé«editnIetto i# f
110^,, novedadéel HI pad,eíBpagó.,i.yei<n0>
RAMIBD BlíAlftl©/ 
•a»*MNÉiÍ*iNNiti«Í
estajéé á ser líliierticidíts se sal 
p r e s e t í t ^ ^ ^ ^ ^  m isión  éü, la  
Ñ o créefiiV f iiW áí^ ít ««0  ii«ffno
esté
laá andanzas de
. . ,  se les Presentan nRoi.,! palptitttóiiinft̂ árWiafdítre
; ̂  fraudan los intereses dg! veciúdario, contra ’ gíQ, 




Las Comisiones Bádííicipáies de Abástos, 1 ¿VlíRÍ'Í;flBfia ' An Gil . Â'l> ÁiÁ 1̂. 3 ^
W é ^ s p m e n t m  ah ra cü a í
«XX XXXA«XX«XU DUCCUI y dél I ®̂®̂**l**®® ®“  ®®íe por, efo clataor dé laprensa; esté girando visitas de ialspección.á i ¿iM 
!®frxx®r establecimientos v mmatna
#úÍííp(pkúi,Edu¿Mó G á v é ^ ^ -  I #0 y hsblárle  ̂précisamenite poique;..
A  JuoW.d?lnBÍBek(S, 1 1®* *"1 "PV».'.>1M '
.n»PíiMe8,,3pIicit,od: áe;I» eippiew i -P o r  liénpb l i ir t l t ó ,  no; pero el hi's-1
 ̂ . . .  í. i' tpov. -igiiñíarse-'el db-'.-
------------ouB ucsimataiioé, éé-éhcú^t^aú i
El señor Sáñche7 PA«ídF^^^ Carmela se echó á reir. detenidos en laé óficfáás déPteié^afó lo l
unáiÉcidfi &  ú r fe i  Serénóaeluegdy cúntínuó diciendo: [siFttiehte^télégramás.  ̂ i 7
1 5 ^  d e S ^ ^  : --Hay en rhlálkúqam Q r 'que i f  h«®ósa,^é Gibtahbr.q
l '> m o Í ú n iy ^ l a & ^  ¡doña Cariota ;GatdfñVdé J!^
d l i s  pkocédéaty d l y i  SuñeRdriáft^  ̂ 4 Mazio, •antes|J®“ y
crimiMüm|Tté atentan ̂ i —í'ur tiempo lumiiaao, no; ñero si há's-?
se ésta dando el caso dé que gran mintió el término de mi vida, que éé Uínitádá í
eedi6 ootel«¿tí6íe'fiüevi á í t e í S H » ‘P " “ “ '^ '^^^^ ^  ioeoi.e ieV l’*‘S ® ^ ^ * _ ft .W M V ^ S '? “ ^̂ ̂ |etni.o loan», - ’  '  ,I .  9M “qnqpq abemos cónjo caliñcar,i aynda.y m
que entregarse co'ú PÍhcÍdid;^h dí í á M  contra la acción de los fiipcip-
ji^parte del público, rcqn* qpp IfoC p^^  |cttmo todas. ~  ̂  ̂ '~~^|']^üindeáus déattifo^^
puestos, donde: sel
Ptíes|“ iS
• ptés é'lfo aDeíidííááa ó i  .pauec^F a. r antes
urieSte; r t ó t ó é S S Má oíd'én^dél diá ■' '| í?W ch a  ya en locy lab^  ̂ sa . apresuró á
ísaéla3?éfáu]^ción liMÍa' - I-T?-,. ..■■i. 'í a!.- i ílAÍV>lh»S%.t- -r Ji2h_- ,í.
«tei®. « n s ia e ia o ib -ll^ S ^ ^ S S i%<í»za que lo s  diMoforen fo i ^  apresurad dar la voz de ®jpsROS no téncraTrinHivrma lixvnLx; I ; ha®^Ma|ldad f̂ iâ eaa*ipBriViirt-1 alarma á Iñs vendfldnrAH a «  inol Por í;
P m píit   ̂ --i  ̂v ôniq viese . lidecer á
jíjetér’
. ............... ,
múboningúuo.', ' •■■ '• ' t ■■■
SaliAiv»«i<xa . --Tranquihcese usted; no se trata de un
^ x S o e l | S S i » . o # e . * ¿ , Í S f f á ^
lecipídeúl» de Malaga»*; ipterej?a¿-; i J ¡Ah! -exriaárÓ Márid: lahzMdó un pro- 
arflr contribuir á sHs altos fines se ! fondo suspiro.—|Se referia usted á don Sé- 
leúpasubvención..■ r,rrAx;Á»\'i.i-. .... - ' ■■ ■■',- ■ ., ■,;■■
'Ahpirii,-éfi'
hist(?ida?o^ sushe-
W mp|p|ldés: das dos guerras, éi-. _____ «,x
con^^j^l Garlisrno, los; liiíftottóSi| m#i§iiaiéé. L! 
^^mneiaiméj^os' en dh^láslsa® de cerca á|á
Lberalesi ¿Agrâ íioŝ  cofodtóYA;'El d p i^
iDe quiéüéSibhhá teciW o? ;No ®®“ 0 «n'foitza& 7él
£
t , ^fas causas son harto, conocL fv Y ®atep¡
hay 6' -
i estableqifiosi puestos? y expéndédtúMs de l,; ô ®.
I prtícnlos para ri conéuiúóiícblíieia voz ins-ITádli;
a f i le ' maifiñesUL';bíaíoÍÍ  ̂ vénaédpréá ,8^1
f i ñ d e l ^ . c ^ j ^ ^ t ^  “
ŷ es atu|<î
el cifdneó Y cuan do I
en vez de mirar i *,ecéf
:dÍs,nei^raár ádvér-1A ' tin, líbsiw^Ó, •’piir^ée,
y l»?úPmiájádx:ntí;^trááéút|^^^
también, qué clase de interu
g ñ t e n ^ p O B  esltónCeMUIos de * M i^ d -ee  iíeifo
1 *̂ -, cuestión o fi^h  del de ̂ liiiékíafiinoi 
J^^pitaciófí ju^íhlk- ^omé^MLíricc 
M  iñ^tuci¿heSI
cleyirj rtntú ®̂̂  éuf salas 
’itiBatrio lás.,^e en; s**, locura ̂
pps fácilés
|í̂ s*c-lK»ií, de htótrps 
' illas la Princesa, da 
irden miles de duroé* 
SjBlico qtié
.̂D,é este .fopdp̂ áchni'éntéî é ĉ mp'renderl
no¿,qáÍtáhééflcáciap'árá;^  ̂ que sé per- 
sigilé éó Interés del vécíúdafió;  ̂ Es pr^ísb 
<I“ « cíerias gentes se dején de p o v é l^ r ^
íveró?
hija úniéá jr poliéhé'más Cari-
Nopera' dé Mielillá; dPá^ii4iÍtfíPS^z| de
Madrid; y don Júáü KáicqáézAdéÍMd . i'
0 1 r e u l» r ;^ B l GobiéniP ci^LI»' séfiii- 
lado el plazo dé treinta dias páÉéá' que 
dueños de efectós depoMtsaóa liacé ̂ lids 
de un año en los almacenes de los ferroca­
rriles'Andaiücéé sé piéséíitetí S riétirárf^w 
_ Trdifogtíri'idtó' élÉttéicidfiádp teridiñ^jiiéfii > 
! j efcctós^séréá yéñdídPáSétÉpúM  ̂ SúhdWáe 
V'edaí.-^M
■iñctírábTe tristeza, __________
"'"1;suniidp dbsde quemurió mi pp-.|í?®.̂ ®s* Y®®̂ fi° Málaga,hapreáéntadé áp-'- 
; y haéé Ja dé ésto siéte éáosl pidiendo risinte- periéúéúéiáWipii^
ij e , «  . . t ú.stcd co'ú disinrtüo la cabéiáa y yéá una m i^  de cobre con él úóímbré
fio a ' C o m i s i ó n  íde Obra afiú'él rincóú, soltí, lacítúrno diri-' Valénmál^ siti eA Mí#páí^
i-giéndome á rátóé Airddásdé r t o  pQr.H*'*'®í'®'^i^sc»óía, téTúiinóde á l s i ó ^  






fio.se le ;Cj¡¡ 
ié hizP de l 
da de Chur|iana,
||é(Reoíde la Bmiéficiencis Mu-lyérsación apárte. iPóhkcillPl Ño ha ppdiíp|fo^^^
M [ resigHdrééá 'aqüóllá déspaciá; táhviva
prniiaiónidé Beneflciencia. . 'i í hoy sh pena cómo la dé a p e í áciagó.... 
tin Guardefio Lama, haciendo!,Reza á mi iqádrp como si, fuera .upa santa
/; '  ̂ I P  fos ®h«p.v|l¥|e,fie¿^^
inticq acuerdo,. q tiepe su retfofo en un gabinete contiguo á
Ips Santiago Enriques* ípidien^su dátmítprio; ,y p e  durante estos últimos 
irm e s l ínombramiento q m ^ l  sífeíé años ardé díay noche una lamparilla 
'spector de carnes de la Darriar.|'4^]ple de aquella im.angen.del ssr. querido;
' Solamente yo fioy capaz p  nfitigar algo su
atzui
ér GólnicP;: Éur^ ;̂ Ór qP^sá y *  ñ




,h ifte inJurPis á España/y i nuitas w S rS ¡ 3  
cito,.Sin -q,ue para d e f e d e r í f -  “  .PWxeapxS
pépe p e  recürrir á I ®®ME5Í®2^  ̂T̂ ®*P®®'; ®®íq oaso lá'^y Erice cierra sus f ' fieplfo uriá'süpfíÍMíádij
btr®|Be haya levantado ex- 
eameme otra yo2 qué’la de 
licalim: IGüfindq: üa xptér-
(;hl Gobiefitió,Bfii
lefi
®ĵ ffiíto? ÍJnicameiite 
’ perlas prb- 
y por la indefensión eh 
podérés
tinguidp, y ioqempré 
tan mixtifl|oar.¡íSa g 
dri|y| M¿ái ■ eú'^méS' 
de págaps r< 
El eake-iimú y  la 
nqqifiiros lfiiiléli?clási 
góp se, piten eniretizi 
F’jf flp  pareeeor
como eoneert dis- 
)s de Apolo inten- 
rrisndq: A Mfo- 
ditp, dú |>íal6‘
Debip¿déíriífák ;áj xxu»x« 
ÁttplüCíá y  A ^ l' P a l ,  é ’\ 
ipppaéisasifandan-^
- —  ,.,^¡4)nú público que
^ventara el affprrttoi;í|ifi.,iaipiotenbia colec- 
4® afrodi||)|tC0é.i Lps ahnneiós 
m i Utaotíieadot' «M cíi^  jjtfoE; jsustitüidd á
ría.
.AcuérdaSéjHl traalado ó la Comisión;,de| d^ior,'...
Persppspll
I n f i t íes d e  eomtstiiiiiél)
De liiBenefloencia y Sanidqd spbre
—^erd búéñp,-^ fotériPmpió.Jí^^
4p é  fiené qüévéri:^ ,̂cárifio;con?A
' ~ ^ a  íf®. FA qe Ip qup va ,, usted á dpcír-̂
Aprtiéfi® gtí votációít úomitíáX. I S t iS S - u  ?f J fia® nOc
í Dé la ®  HaáPPv Miéfo Ttriíi - ’
35 aela-díéllGáfiúetó dk̂ i
daéds i . ______ ......XXX^X
YjfiappMícaiKi
,  , ,  « n < S m » S
ordmariaiéú} el; Gíféulo Répnbir^p-dé Má¿ 
;|aga para tratar dé la adfoisíóiífié'sdcíó^é,
ifendición de .etíedtes: cpriéépi^éóté's al 
mes de Enero y fiemát asuntos réjifiamBatasI 
íios, é e íp n é é t t 'c p d c im ^ lP i^
>v,a,'{:L i ’i
|;H cpÚda y Póliém ürháná¡lácompaña)  ̂ —  •*----- . a
Subastas 
de
Se sprfifit^ppr maypiía de, yptPS4  
e p
dicionés derps arbitrios 
Estabiecipptos públicos 
sobqe,aaung|ps y Apertura
^ t r p . Y é ' d a d i  pero yo
,,'fibihuidlsa^dé 
da íA i« tá 'i®tr ik ^ é iféá a  « O I
pescas para el Asilo de los AtíiTWé̂  -




Da ' rr^iÁk ü A .; . ■, 1 . ~^4Cuálí~preguntó ansiPsámenté
De vaiipIm Sx Cppcqiries pidiendo seLriOê  d  ? r.,; ^
, | uix DOíia para pi un goipe 
I usted, Mario, de pretender convenceriae, 
acepte la esperanza con que le brindo?,.,




h iii M  i  í
SiV v..̂ .,, ■
vs'-B.r '.i:'';'% £■ ? í'í ,■< ¿•ÍÍ'1:; é ííL t t i t t
m m m m
ESimEIfÜ lE Q B U
: , N o  comprar nada 
antes ’ de visitar la
M A R T ffiE S . 1  E S Q U IN A  A  L A  D E  C O M P A Ñ IA
S u r t i d o  c o m p l e t o  P a s a ­
m a n e r í a ,  e n c o g e s  y  t i r ^  b o r d a ­
d a s .  A r t í c u l o s  ‘ d e  p u n t o .  P e r f u .  
m e r í a  d e  l a s  m e j o r e s  m a r c a s ' .
tocI6n aniiséptíca per­
fume exquisito parálá lim- 
íieza diaria lie |a' cal? ?̂a.
6ií certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.
El mejor ml ĉrpbicida eo» i 
nocido contra el bacilo de i 
látíÁLVICIJE, deScubiei t̂o 
páí’ á  tloctbr iSabourauÍL 
Cura la CASPA, la TINA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barbSo
P A R A  E L  P E L O
tBfemtiades de los ojos
' ; l k .  RUÍZ de AZAQRA LANAJA
M éd ico-O cu lista
Calle MARQUES DE GUADIARO núm. 4 
' (Travesía de Alamos y Beatas)
Se alquilan
eos.—El prospecto de ja  Enciclopedia juri- 
dica contemporánea.—El movimieuto de 
aproximación y solidaridad de las Naciones 
actuales.—La acentuación-del carácter y 
lb¿ fueros del Concierto Internacional.-El 
cambio de las posiciones y las representa­
ciones de los pueblos direetores, cOn mpti- 
voi de la guerra-sino rusa y el quebranto 
de la Triple Alianza.—Gravedad del nuevo 
problema del Mediterráneo, singularmente
dos cargas de leña de retama de una hacien 
da propiedad del vecino de Málaga, Don 
José,Rosado González. -
X iliiíii» .-E n  Peñarrubia y Viñuela es­
tán áí ípúblico las listas dé los individuos 
que tienen dsrecüo á elegir cpmprdilljsarioB 
para senadores.
A S o c ta d o a .—̂E1 Ayuntamiento de Al- 
gatocín ha hecho público los nombres de 
los señores que resultad designadóé para 
formar parte de la Junta de asociados.
A r m a s  r e e o f f ld a s .—A cada uno de 
los vecinos de Aímachar y Torre del Mar, 
Manuel Beltrán L' pez y Santiago Heredia, 
ha decou isado ja guardia civil uns escope- 
ta por carécér dé licéncia.
M o n ta .—En breve se procederá el des-r 
linde dél monte Cqpariaini áel término; dé
Gám^facá.'' ‘ ............. . ' '
B o d a .E L  próximo domingo tendrá
do publicar las disposiciones siguientest
1.* En el plazo improrrogable de quin­
ce dias  ̂que empezarán á contarse desde 
mañana'1;° dó Éebrérb, todo ganado váóti- 
ño y de cerda existente,en establo ó corra- 
iés establecidos dentro de la población, be 
trasladárán á las áfnóras y á lugares situa­
dos á ladistancia míniina de cUátrOcíentos 
métros dél último grupo de pbblación.
A Iba que no cbmpián éstá disposición 
se les impondrán multas por primera vez 
que girarán entre cinco y veinte y cinco pe­
setas, y á los reincidentes, por tratarse de 
la infracción de preceptos sanitarios, se so­
meterán á ios J uzgados respectivos.
Sí.® Los conductores de. manadas de ca­
bras que surten de leche al vecindario cui­
darán de Íi®vsrlas por el centro de las ca­
lles, sin que en ningún caso puedan ocupar 
las aceras, produciendo con ello molestias
Compañía ¥¡1110013 del Norte de España
Bilbao-ffaro
e o n  e l
P » e m l» d l«  e n  E xpé® *®  ^  1 9 0 0
■ G R Á »  PREMISO
efecto en Ánteqnera la'Üódá déla ‘ ^ñoritaIá los transeúntes y dejándolas en un esta- 
Puriflcaciób el propietario don ¡ do depíorable de suciedad.
Unos espaciosos almacenes propios para I imperialismo y el moro
industria ó fabricación en caUe de ,Aldere-1 jgmo uorteamericano. Urgencia de que los
Vpolíticoií y los propagandistaste (Huerta Alta)
Informarán ca 
fábrica de tapones de corcho
lle del Marqués, | figen la atención en estos asuntos, Bustra-
¡ yéndolús á la política de las imposiciones.i yéndolús___^
4o«lpMidentea«>C.rcato i  ridp „  de Gía^da pn
la q[ue designe un ,
forme parte de la Junta de protección a
infancia. , pagados pedimos all Éste fuó carado en ja  e za  de, socorro
la I individuo llamado |'ra¡acisco Ramírez Ro- 
’ driguez.
Daniel Cuadra Blábquez.
H u r to .—Por hurtar una arrobado acei­
tunas en, una ñuca de Pedro Delga#» sFere- 
nández, han sido detenidos y encarcelados 
én Benamocarra los vecinos Antonio Gpr- 
do Muñoz y Modesto Garcia Álbanés.
Béfliuxeldit.^—A uná edad bastante 
avalizada ha fallecido én Albra la ' señora 
doña Antonia García Guerrero. ^
Enviamos él pésame á la familia. 
P e t lé ld n .— Para don Luís Irizarri 
Pastor, jovén letrado, ha sido pedida 1a ma­
no de la señorita María Garvey y Angulo 
La boda tendrá lugar en breye.
RIOJA B LA N G Ó , RIOJA ESPUM OSO (Champagne)
de
P a d r e a s . ' la calle Alcézábiilk dé̂ uñá lierida en la ca-
.tóor^calde, ; beza; pasáíidb júégo á s¿ dbmíiálio
nará á sus „„ Los*̂  agresores, tres ó cuatro desconocí-
r a S T e S t d t !  d i e ^iB u o u l r l j o í—En lacasa núm. 5 de 
................ " ’ 'o anoche ün;
secúeilcia de que
qiiJos del s e ñ o r a l M l d ^ a v e í ^ ^ P ^  Ramos Aranda maltrató cruel-
dreaa continúan Ai«d«dores aue se í mente á su anciana madre. vcciniLMio de aqueUos pudo ser detenido por haber-
ve imposibilitado , , _„„íuí_ * se encerrado en su vivienda,
sea tóte el t®“ ?» *»̂ ®? W b»J»ndp:--T rab8jandp>n  la píle­
la nadajagradable caricia de un p  ̂ Evaristo' Minguet el operario Ma-r
del arroyo.  ̂ , , 1  imei Muñoz Alcaid¿, se ocasionó una,beri-
Excusamos añadir que ® i da en el vértice de la cabeza.Has que libra la grannjería candante de Má-1 oa en m ve i
lasaría nueva surtida resulta inútil, pues:
¡cualquiera se arriesga á pasar por allí!
 ̂ Esperamos :que esta vez seremos atendi-
iOB en nuestra justa demanda^
c o n c u r s o .—El Hospital militar de 
Málasa convoca á concurso de postores pa­
va el siete del actual al objeto de adquirir 
los siguientes artículos:
AcMtes mineral y vegetal; arroz, azúcar, 
carbón, carnes, chocolate, galli-
nnsrgwbaMoi'húevos, jabón, leche* leñtu 
S S S .  patata», toctao», vela» j
• ! mmtémmQO é totortinoa 
lltofr Mstomoeát de StMsdeA  o o W s r .—Lbs Jefes y Oficiales en 
cituabión de excedentes, reemplazo, cornil 
iHiones activas* retirados por Guerra y pen-; 
«ioalstas de luOrden de San Hermenegüdo 
pueden presentarse en el Gobierno Müitar, 
dé 3 á fifá percibir sus haberes del mes ae-
v lg t l s n e ls .—El vecindario de la 
«e l Puerto áela Torre se halla á ruerced 
do una partida de rateros que inerodea por 
«ffuel paraje, buscando la oeación de efec-
4lMUf;AÍĵ tt'rgolp0̂ 6iHlW!lO.
Esos aficionados á lo ageno cajean alU 
tiof Búrespet05 sin que la más ̂ -minúscula
iarte de áwtoridatJies ataje el pasô
Los vecinos tienen «Júe andar á> tiros con 
«eb os  rateros, como le sac'ídió noches pa­
sadas á un conocido industrial.
ij. la puerta de su establecimieto notó 
la presencia , de gente maleante, y á fin de 
Ahuyentaríá ifioB-ríftéros disparó varios ti­
ros al aire, con intención también de que 
los a^eñtésideia "autoridad acudieran.
Peto stí idea no tuvo resultado, los rate­
ros huyeron y la autoridad brilló por su 
ausencia.
Xa alarma qne por eate motivo cunde en 
aqúe;! numeroso vecindario es müy' grande.
Excitamos el celo, del señor gobernador 
civil para que ordénela vigilancia de aque­
llas sitios, á fin de que recobren la perdida 
tranquilidad snsjiabitantes.
De no hacerlo asi no pasará mucho tiem: 
po#nque tengMnqqjflúe dar cuenta á los 
leí^i^es, de uno ó varios escandalospB 
bOB.
El lesionado fué asistido en la casa de 
socorro de la calle , del Cerrojo, pasando 
luego á su domicilio.
QueixiaidiiysB.—Por efecto de una 
explosión de acetileno se produjo Anasta-? 
sio Díaz Avellano varias quemaduras de 
primer grado en el rqstro,8iendo curado en 
la casa de socorro del distrito.
A e to v .—Ha entrado á formar parte de 
la compañía Cobeña el apreciable actor ma­
lagueño José Gamez, que debutará ma-, 
ñaua sábado én la comedia de los herma­
nos Alvarez Quintero, La musa loca.
D is p a r o .-E n  la calle de Murillo,dis 
paró boy un tiro Manuel Taixeda Manceda 
á Vicente Cerezo Marino, no causándole da­
ño alguno. ¡ . ,
Ambos individuos quedaron |[detenidoB 
en la prevención.
U n  o s d A y e r .—Practicando esta ma 
ñena el recorrido acpstnmbrado dos cabos 
de mar, encontraron en el Mjlecón de Po-, 
niénte el cadáver de un hombre.
Acto seguido avisaron al Juez de Marina 
Sr. Marra López, quien se personó en el si-* 
tio de la ocurrencia ordenátidoae extrajera 
el, cadáver, operación que costó gran traba­
ja llevarla á efec,< o por las cirGUPstancias 
especiales que,, aquél se encontraba, pues 
finícamenté tenía las piernas fuera délas 
niedriSf no viéndosele el cuerpo.
V se trata de un suicidio,
■ S i Mkvflr identificado,
tienda, en
' t i ’atiipmB* una _ «aliaílra-
el mejor sitio de esta población, ; ,
nada, apropósito para todas las indástriab.'
En esta Administración infoiimárátó '
hombre carbonizado
En la calera situada al pié del cortijll p 
Juan Muro, propiedad de don FrknsiscP 
Pascaál Benitez, enclavado en Ja prolonga­
ción del Camino de Casaberpiejaj a'pareció 
esta msñana el cuerpo de un hombre carr 
bonizado.
El Sereno Juan ¡Zambrana dió|ponoci- 
miento dél hecho al juzgado correspondien­
te, mas no sabemos porqué razones fué el 
juez muúicipal don Fra^ncisco dé Paula Ro­
sado* acompañado del áctnaribúotf Leopol-i 
do López y alguacil don Miguéi Moré.
Eljuzgado instruyó las diligéncias del 
caso y ordenó el trasladó del'cadáveX al ce­
menterio de San Miguel.
El cadáver, que aparenta ser el de un jo­
ven de ,22 años y de profésión jornaléro, no 
ha sido identiñeado, j
ebn esja victima son tres los  ̂únfelicesi 
que al buscar refugio en dicha cálera én-: 
contraron la muerte.
Hay qpe advertir que da calera está cer­
cada ! ostenta un letrero probibiéudp la en­
trada.
A los indicados conductores, que falten á 
está régla; sé Íes impóndrán las nanitas que 
correspondan.
Dispuesto á hacer cumplir con el mayor 
rigor el exacto cumplimiento de las anterio­
res reglas que responden á exigencias de la 
higiene, no duáo que el vecindario ha de 
secundar los propósitos de la Alcaldía, 
contando para ellp con su probada; cultura. J
La ¿uardiá múnieípál y démáŝ  d̂  
dientes be mi autoridad harán cumplir, sin 
contemplaciones de ningún género él pre­
sente bando, denunciando cuantas infrac­
ciones puédan cometerse, extremo á que no 
esperó se llegue dada la sensatez del ve­
cindario todo.
Málaga 31 de Enero 1906:—Jwan A. Del­
gado Lopes.
De venta en Jos princinales almacenes deDítra:marmps,Fondas y Restauranii
. _L. i. , ' . L ____ — T»nrií TIO ser sorprendidos con laiFíjese bien 
imitaciones.
P aV á p e d ld o s i e n  M A I»g «  A D
en esta sámArea i? ® g l« t í* d « »  paré no ser
E m iU o  d e l  Mogfflja A y e n al* 2 8 .
i SE V£N|E, ,
5 en precio módico una magñífica instaJación 
j dé tíbgál y ÍÜÚB8 de todó lujo, y pTÓpia pám;;
V una joyería, sombrerería, camisería, bon-L 
ca nerfuméria y otras. Informarán en MÍ 
e s t a b l e c im ie t o  DE PREST^M0S| 
 ̂ C a l i É dE SÁÑ FÉÁNGISCO NU,M; 4 y fi;i
TIENDA NUEVA
DE
Vacunados y revacunados en el mes de Ene­
ro del presente año.
M uñoz y  N ájera
C A  An B C B R IA S  M dm s. 2 8  y  2 5
Para comprár tiras bordadas y éncéjes 
visitar antes la «Tienda Nueva.»
Gl̂ an surtido eu perfumería, mantetería y 
arjiculos de punto. Pañuelos de batista, de 
jaretón desdé 8 rs. docena. Rujias á 2 rs. 
paquéíe. Surtido completo en piezas de 
Hóláiída desde b pesétas pieza.
Medias sin costura, tres paree una p â. 
Páñuelos seda járetón desde 60 cts. uno; .
MADERAS
Para comprarlas en las| 
mejores condiciones vísitar|
€n honor de Kochánéki
Hoy á las docé celebróse en los amenoé 
jardines del réstaurant de Hernán "Cortés, 
el almuerzo en honor del eminente y jo’'̂ en 
violinista polaco Paul Kochanski* organi­
zado por sus amigos y admiradores. « _ 
Concurrieron al acto los señores siguien­
tes;
Don Enrique RiveraLPons, don Manuel 
Cruz, don Enrique Riera, don Alfonso; Ro­
dríguez*; den .Baldomero Fernández,; | don 
José Ruiz-Borrego, don Manuel Orlíz, don 
Eduardo Soria,don Enrique Rivas, domFerv 
mín Pérez, don .Federico Olivet, don LuiSí 
Palomo, don Juan López, don Sebastián 
M. Abojador, dompedro Dentabol, don.Car 
los Benlabol, don Manuel Domínguez, don 
José Mttñoz, dos "José Cabas, don Eduardo) 
Gotelo, don Francisco de la Cruz 
Don Vicente Arias, don José Bar]|mco;i 
do,n Benito García Villatoro, don Frá#5isco 
VÚlarejo, don josé de Qlmo, don, JoséíiGrifrí 
fo, don Pedro Adames, don Miguel # rid a  
Díaz, don Joaquín Bueno, don Fertn|a Cari 
rrasoo, don Eugenio Zambelli, don Muar-r 
do Béyo? boit Félix Raudo Rapéis, f  
« t^ ee tor  de Mí Mmdo Wabrih dq|L Ra- 
Aseoél
Días Varones Hembras; ToteJ
7 3 . I - . - 4 '■
8 6 lé
9 14 . i t ' 31
lo 29 43 78
11 9 3 ;12
12 76 96 171
13 56 22 78
14 34 28 62’
15 89 80 169
16 8t 76 1^0
17 70 46 Í16
18 73 70 143
19 ■ 7;6 35 lió
20 38 32 70
21 16 12 27
22 39 50 89
23 21 16 37
. •24- 16 29 45
25 18 19 29
26 24 29 53
27 24 28 - 62
28 p 23 36
'29 . 14 lo 24
30 26 26 . 52
31 10 8 18
864 814 1678
P edro Fernández
N Ü B V A , 5 4
Salchiclióii yich superior un kilo 
7 ptA Ueyando 3 kgrs. á 6‘50 el kilo.
Jamones superiores (por, piezas) 
desdé 3‘75 el kiio.
Sfilcliiélión malagueño, un kilo 5 
peéetás llevando 3 kgrs. |í‘75 el kilo.
íionganizia malagueña, up kilo tres 
pesélas Uevando 3 kgrs. á 2‘75 el kilo. 
Chorizos dé Candelario á 2‘60 do­








D d  t b t r a n l e i v
añejas, superiores 
el cocido un kilo 2‘50 ptas.
S e r y le io  A d lom ieilio
paia
Málaga 1.'’ de Febrero de 1906.
I uní....... 'Olí
10-
' i . T a . . * - . a o f i r k r i f f l .  Aurpra JÍ-dá la de la distinguida señorita 
menez Chuliáipáva don Salvador Gutiérrez 
AJsmos, comefciítnte dp esta plaza.
La boda Aé Verificará en Mayo.
A c u e r d o  d o  l o  C on fO reu el'o  d e  
A lg e O ira a .—Las camSs más baratas y 
de más gusto existen én la'fábrica, estable­
cida en calle Compañía núm. 7.
'S o lé iiiÓ lión ’P r o lo n g o , estilo, Qé- 
nova.—El esbúisito saícbichón estilo Géno- 
va que fabrican los Mijos de J* Prolongo y 
que tanto éxito han tpnidqypV su superior 
calidad 86 vende á Ptás. 5.50 kilo, cidle de 
San Juan, 51.
<B1 G|ugnao áD noA l^
de Jeréz, se yenbe en ]̂ 6dós los buenop es- 
tablecimien'tés de Málaga.
AVISO.—Sí no quiére usted estar éálvo 
use el OEFiR O ^  ORIENTE LILLO. JEI 
que eS calvo ó se le cáe el cabello es por­
que quiere. (Véase el anuncio en 4.* plaña.)
món A. Urbano,
Victoriano, Lomeña Garcia, un .xedaéton___ , ..........
La Unión M&rcántil, don Ramón
: Délegaciáh de Uaciénda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
én esta Tesoreríá de Hacienda 93.628*24 
pesetas.
G R A N D ES  A LM A C EN ES
' D E ' "
FFIsIX SAFNZ
Terminado el Balance, esta casa al 
objeto realizar todas las eMsten- 
cias de invierno ha Ijócho grandes re- 
en precios.
Surtido completo en piezas de Ho- 
landa desde 6 pesetas pieza, 
Mantelerías de hilo y algodón A 
precios muy económicos.
Por la Tesorería de Hacienda se ha dic­
tado providencia de apremio contra Ips 
cóntribUyeñtes morosos de lá zona de Gan- 
cín.
M É 0 1 C 0 -0 1 R U ¿  A N O
Especialista en enférmedadés de la ma- 
partos, garganta, venéreo, stiUis y estó- 
mágo.—Oonsñltá de 12 á 2.
I GALLE SAILTA MARIA, ' Í7 7 19, pral.
I Honorarios éónvenoionúles.
pof El Nuevo Diario, don Alberto;
Beltrán y Mr* Fierre Simónt.
Dorante la comida reinó lá más' 
y cordial alpgría. . i
AI inoUientp de pártir el ilústre ^  
lo iUisnio qüé'éuando eñtró, los cpm| 




D é M r i r u G c i é n j i á l í l H
B evobeno-L iU K a, véase en 4.* plana.
La boca limpiay perfumada es signo de 
distinción, en las señoritas; por eso no falta 
en ¡uingún tpcaiidijpr elegante el más barato y 
mejor dentífrico LlCOR. DEL- POLO,
M Á s gu^|]n«4 u»AA>-*::Eúéu domici­
lio se ocasionó María Martín Gallardo, an- 
S¿na 4e splenta y tres años, una quema- 
duruien la. nianp izquierda. _
Eu Ja casa de sppprvp jecibió María Mar- 
tmlps AuriRORdeiepao* . _ .
P#iauito|A»»— d^unciadas,
«or infringir las pffieuanzas^uméipales, centrará) 
las inquiiinas de Ips .pisos primerps de jas aparatos 
«asW'ñümerp iS, y 25 de las caRéa de] documentos legales para que el comprador 
AfWmés V Moñtafio.respeetiviamente. I lleve la espécié garantida de todo riesgo,
M Pa-| Escritorio, calle Stráchan, esquina á ia de 
tiíó^^uñ'ínifioque debe hacer kbñor^ á̂ ^
móW- ífcfíríSf N A D IE,
Se advierte al público que para comprar 
cognac, aguardientes y licores, hay que ter 
ner especial cuidado pn qû  ̂estos artículos 
no procedan de fabricación clandestina, 
Tyés no sólo son elaborados con producto 
nocivos pa^a ébárátár la especie, sino que 
el cómprádpr no puedé tenerlos én su poder 
sin corref éí riesgo del decomiso.
En la fábrica de Anisados, Gógnac y  LL 
cores de Vda. de José Surada é Hijos, en-
él ác-í 
íremi-
Sé bá prorrogado hesta ,él quinú 
tria! él plazo para qne ios iuspeétóri 
tap á ijá, sUperipridad los ñatos cóAl^i'ieü- 
tes ál Sérvicio qué les’fué eñeomé^uo po| 
orden circular del 25 dé NovieirifilB Ante
ñor. , ,
Los inspectorés, párá llénár su| 
do, debén reclamar dé los maéstr 
plan á la mayor brevedad el indical 
cío, remitíéndo nota de los 'rétfasi 
junta provincial para que el retrasf 
en el expédienté personal. I,
Los maestros que se hállen én d^ 





íoŝ á lá 
conste
I S L E Í *  ^ i # n e c e r í 8 de
Estaj no vende nada máe que 
reses cebadas.
C i^páiiá
(al lado de ia botica de Mamely) 3
El arriendo de 
bién á los señores López Madróñeroy Mári 
tinez. ■ ' ,
i Lo que advertimos á lós interesados.
! ^ o f e i e F i a ; ©  ,
[ Servicio de la plaza para mañaña,
) Parada: Borbóñ: ' L ^
í Hospital VTrorisiónés; Bprbón, cuarto 
capitán
á u d i e x i G Í j a
n i ^ l l  r e m o  V A ^
Emyg^rioL A|^e^^  ̂ .íViñei^, núm. 18* 
de, maderas .Norte de
/C ita e lon és  ! i® ^ á ,
l l  l tíez de lá*Merced cita á José Infante ’ ÍFábriéá áe Asfpárim
' riTTiinirTnriswwiWi'ŵT̂TíT
medida, se vende en * 
última pasa de la de-‘
) A 30 reales fanega 
í| Alameda Hermosa, 
gdicha.
2.6oO kilps snpérfosf ato de oáMé Í8i20 por 
téO» procedente de Gette (Francia) y  3o
juMér- 
|ajá én
quintalés de sapos rotos servidói con pri­
m é is  materias, ñtiliZttblíis para é l’abono 
del arbolado detodM oláses. ' ^
,! Informarán: Tórrijos,,127.
I ^ A M P h iL A S
VéffldraL coBítodos ioév^récboSt’ pagados,,
 ̂ Qloria ÁesO  ̂á ^  pesetab. J>esna|úr8d||!!  ̂
de 95P: á 19 ptas. te. amfija; de 16í2j®^Rtó6éL 
*Los ; vm éu eemerada él^pritpiójaí 
Seco añejo de 19Q2 com áfiiSO pééeíálw
Dulcessy‘̂ pñri>.^nién á pt̂ ^̂
piartídas de 10 híptáS A- precios coBr' 
vencionales. Las déiñáé cjásós sUperiorési 
a precios módicos. ^
2 Febrero i90flf 
De P ftr is   ̂ M  -
El diputado socialista Alará, ha irivttpe- 
lado al Gobierno, acusánioje de desampa­
rar á los funcionarios éncargados de inv^ 
tariar de los bienes de las iglesias. ;, 
Mr. Ronvíer declaró que el inventario s|. 
encaminá únicamente á asegurar la trapjif: 
iñísióu de biébes en favoi dé las futurag! 
ásociaciónes, nP debiendo por tanto oca^ l 
nar alarma ninguna entre los católicos.
Atribúye todos los incidentes ocurridos 
á manejos políticos. ' j
Dice además Mr. Rouvier que bubi 
sido iiodigno del Gobiérno ,utilizar des; 
principio en estas gestiones el empleo 
la fuerza pública, con lo .que se hubiera 
do incrementó ai rumor que propagan 
exaltádoé anunciando la próximidad de 
guerra religiosa. , ’f
Nuestra balma, añade, demuestra que tAá' 
peligro no existe, y núestrá firmeza gáten? 
tiza la pronta y completa ejecución de lá l^  
Vá̂  ips oradores intervienen en el debaifi 
haciéndose éste tumultuoso cnando el dipar. 
taño Ramol califica de asesiones á los gOr 
bernantes.
Pór3Í8 votos, contra 113 se apruása; 
las declaraciones del Gobierno.
■ D e'L lslbóia '
Con la solemnidad dé costumbré se Mv 
verificado la apertura de las Cortes. ; I
El rey leyó uu discurso recordando la vi? 
sita de Mr. Lonbet á Lisboa y lasuyai 
París, deducieiudo que se había logrado es;; 
tréchar las réjiáciones entre ambas; pot̂ )A« 
cíás; dedicó éíogios al,principe heredew 
' pór haber ñémostrado excepcionales caji& 
dádeS duránle el tiémpo que éjercierai li 
regencia; y anúiiició qué él Gobierno trab|| 
ja activamente para concertar arbitrág» 
con varios países de Europa y América, 
niendo ya couve iidos los correspondientÜ 
á España,fEstados Unidos, Italia, íngl«^ 
rra, Noruega 2 necia y Suiza. ■ ^
MAs de  Purfef •
Enrié Ipe ñetemdps por efecto d^ los 
órdenes t^élsB |[)rbmóviéroñ á| inventa nr 
ios biénés de lá iglesia dé Santa GÍotiU 
figuran el dtíque de Laroobefaueold, su ' 
y otros aristócratas.
, Algunas dé las piedras arrojadas por 
revoltosos alcanzaron al prefecto dé
n de estos artículos fabricados con 
destilatorios y se facilitarán los
ád de 
prp*
Por el rectorado de la UúiverI 
Granada se ha remitido á esta Ju:  ̂
vinciatide Instrucción públiéa un tí ñlp'Áe 
licenciado en derecho á favor de dp)á ¡Níircri 
soBriales Franfiuelo, éí cual puedfi recd- 
getlO én las óficiñas de dicha Junta. > !'
Por. el ministerio dél raino se sacáá PP^ 
sición,entre los áiumnos de estudios dé 
mercio que hayan aprobado los éjéréicí^
ÜLTÍIAMÁRINOS f  fJPLONIALES 
Paré eomprar buenos artículos de |Jitrai- 
mariups no alguno cq-
mo,el de ■ : ;s . :
J U A N  C U B S 'T A  AftARTÚiliSÍZ 
, ¿ TORRIJOS* 123
iW-
Se VXNDEN
con arcos de hierro, barriles,para uyas y  
“■ pájMis'y dpbífesIfuÁdks parei, baí;r|Í§fi 49 
nck.' ■ ’
B V A R Q U B Z  T  P á A C O M  Darán Tazón, casa de Jos Sres. Hijo y
FABRÍtí,^TES DE AG'UARDIENTES !y ; Riéto de F...Ramos Téllez.—MiáiAGÁ,
' UOÉEGHEROS DÉ VINAQ^^ I
ift» mnrí^Saa'Aeicaf^ , . ̂i r A f i ¡ i ? iS ^ e ía  madrugada en la palle de , Una vara crepé desmféstado .
f  un fS om eS í escándalo mptiva-3 » caja carmín finó pkra la cara .
«nr «US a a n S  replamaban á lps de U ;Un tarro bandolina ppra el cabello .
» cepillo parales dientes desde.
“ Tío? ^ - i » frasco licor del polo Orive. . .
»e trozwon bor * *. * , ' / « I » * * " » -J'SSfP ! » lápiz para teñir las cejas , i ,
fetañasyVa4a?oe^.,.^,. -  ̂ ^ \   ̂ los labios. . .
B1 d e v e e l io  cazá petróleo Gal para el cabello
BflBsAe.-TTCpmeste ,’título acaba de pu- ¡ jabón aíinendra y de.coco.
blipÉurse eniun siPlietP el discurso; con que -  ̂ -  . ^neeriná pura (Í^O y
e l S r .  D. Rafael Mo‘  de Labra, inaguró las I '
Conferéncias de Derecho Internacional de  ̂ ®¿®Be i ¿
la fSSmlV de ííáspro^^^ y Legisla- í „  Además hay que probay >  ̂ f®
I ^   ̂Colonia qne vende esta casa á Ptas. ^ V
toatalps ^guiéntes
r una ¿piñión púbíi-,| ¡ y














Pídase en todos los Cafés,: Circuios y de- i 
más eétabléciteiéntos a c r e d i t a d o s . , |  
Replrésentanté pn eriaD* |
Alameda, 6, antigio calA#
Doranté el mes pasado se •matricuia'é  ̂
en las escuelas públicas de esta capital 57 
niñas y 68 niños.
, , ,  - ■  ̂ V,  , ■ •í l l
Por él réctor^dp de élte diBriito jUiiivéF’ ; 
sitarlo se saca á éoncurso la’^  
escuela de ñiños de ígualeja y la de n'"**" 
de Manilva, , . .
l  X a O B X






Producción dim îAniás de lé60 tb^eladiB. 
RépréééñtaciÓñ y depésito, 
jSotevlnos d e  J . H evjreise.FaJapdo
CASTELAR, 5
boUt«na.-Ty triáéidn en el plato ̂ el 
Vü̂ óBdeAasmelores maijê
UrPante.)
i x B ew isd e  A d4»9ü «l© «
ilmo(ptÁ|fdi
D. Juan A. Delgado López, Alcaldé-*Presi»
deesfádente del Exemo. Ayuntaiñiénto 
íbudád. ■*
I T ■: ■ ' '-Hago sabe]r; . . \
¿ rt . .. -i j  * ‘ Uecésldad dequeQue imponiéndose la
1 se adopten cuantas medidas cou..
I bigienización y saneaprifblo 4® esta- cap.
Y
'¡(palle; Orejada n Smfal 
Construpcióuiy Reprn^áción dé toda-clase ‘ Se . disppne rié un nuevo
% ;p ra l4  
anestésico que
de objetos metálicoSv 
'í?rabajo garantido v perfecto.
eíust|?aeol6n, r-rEn Almogia han sido tal, en consQnaaciá cdñ caf ñto pres,criban 
" ---T/. i ^El. ploble- presos Pedro Vergara Zambrana y Juan ̂  lasbrdéñáñEás múñtcípalés 3^%s dífifentés
in de Marme- Rodríguez Zambrana, por cortai  ̂y extraer bandos dictados por la Alcaldía be acorda-
p W étóa  fíís|adimteé)rl^up.- 
ma de Portugal.—La cuestió
t 1 .r A -A i i .H A  n u id á H A  a n  Í A g Í _  n m n l a l  i r o d i l l a a  n  a n H o ñ l n a  ^  o i lA ir
permite hacer fácilmente y sin nii%ún'-pé- 
, ;ligro las abluciones dentarias: -'. ‘ 3
Concierto útilísimo con- ebsas éépañólás 
;:y extranjeras, que bacén éfécttVSs-las Iná- 
yores garantías para el público.
lá colonia española j|l 
|Pángér.bá becbo circular la Biguiente,"^  ̂
riéta* .que será'también dirigida ála p ^  
éa;;de:Mediid:' ' '-I'
vDo|8 eépáñol̂  T^jágér 0
teetamos de dás restricciobea dé Raisuli
conriálos: c9rbu]dékos,;^é'n.aestra nacionali* 
4^4'’ ̂ ;:|»edirooajri'Valioso concurso; del Go- 
bip̂ ñQ úáifA deprimir tales desmanes ffi« 
suiuén a nujU ĵiMas familias en lamáe. étf>
;;p a u k u il,^ e^ .,,; ;,;V
' D e ' p r o v m e l a s ; ;
2 Fehrero 190d< 
D eN ate Mebasitáte
La princesa Ená de Battémberg no 
, rá ei sábario, cpmo se creía, por hahril 
aplazado baste-éi lunes la fiesta querii 
honor organiza el exvhey de Irlanda.
■ '"y 'jg é F iK riro l 
Él Gobierno háncés bá condeeoradé ' 
la medalla de oro de priiñera clase al 
tán dé la mariná mercante don Santoé 
ralegui, quien á la altará dél cabo F 
rre salvó á varios súbditos fr.-iinceBe8. 
S e n s ib le  e ce ld e n te  
En Ferrol se ba registrado uu dolé! 
accidente.
Poñ imprudeneia disculpable en suT 
CQs años, un niño que se hallaba cer 
los ápaÍFatos donde sé fabricaba gal 
leño, aproximó á la caldera uña éer' 
cendida, producieñdbse fúérté explql 
, El pequeñueio resultó coa varísl' 
maduras eu todo el cuerpo. ,
; Y lg iln n e le  g esq u ern  
Ante, el temor de que e,l uso dé.la 
dé métivO á graves desórdenes*! las aoj 
dades de Ferrol dispusiéroí^ñe e 
néro M ár0ós dé MóUím, úwto en
puerto. Sé encargue de T é¿l^  te pesci
'Dé l i é p -  .
,:íf2'Febre)dHi|
Ip B  deSé ha resuelto, coUfCarácter defi;̂  
don Alfonso regresek la corte h^ *■
,;,ái
u4 vac é  nonoTAo tAÍlaQ nlatiÁfi
■
m i  :3 P < a p -a J É t »
O O f l
La razón de que el rey qHticipe su vuelta 
ftbedece á iadicacionesi deí |eñor MoreU 
Esta mañana celebraron ambos una larga
idiiferencia telefónica 1 ' j  «ta capital don José Torres Carrasco,démos­
las on ce  ue simpatías conque cqntaba.an'?
íán á sus respectivos cuerpos.
4-El director del séin,anario ilustrado Lo,S pcrip íiistas fe licitaron  p ia l-  
campanada Gkacíd ha sido puesto en li-„ca ld e  p or  SU fe liz  acu erd o .
bertad b ,j„  de einco mU fallecieo ene.^
gécirás, rfegfesándó á 
lá: tardé.
E x o ^ r s i ^ »
Los periodistas españoles y ex- 
trangéroS en cbmpsíflfa del duque 
d e  ¿ :ii^ p 4 óv a r , *¿an éfeetiúadP upa, 
excursión ál bosque de Altooraima.
CERBAN
'^Antes dé salir Rusiñol para 
vrñ7 l¿ i i ia s  a n tim llls tiií^ ^  celebró una conferencia con Zulup^
n  Pais acoie la especie de que en un pue-, -Salvatella y Rabola lian veriflca^o ̂ ya- 
în<ic AraKón recogiéronlas autoridades rias entrevistas, tratánÜc» de la situación 
^̂  merosas proclamas antimilitaristas acón- , de Cataluña y fijéndoae con especialidad 
Stdo á los reclutas que no se incorpora- en el proyecto de suspensión de garantías
7 1 «AcstvákisHm.a AiiATnilR.’ GOBStÍtUCÍOnal6S«
f*nn tal motivó se han verificado varias ! Acordaron celebrar una serie de actos 
; Idonde marchen de acuerdo todos los ele-
¿etenciones. i ^^¿tos autonomistas.,
Procedente de Málaga ha llegado áesía| D « 0 « i i  SebaH tIán  ^
Arte el reputado doctor en medicina D. Ma-1 El rey ha concedido la cruz de Isabel la 
S  Tolosa Latour. Católica al príncipe de Hannover.
”  Su viaje á la capital andaluza tuvo por | Ademas ha otorgado condecoraciones a 
Abiato practicar una delicada' operación áj varios individuos de la policía francesa, 
u hila de los condes de Villapadiérna. i D o  Allpam ttt ;  ' ,
La<Cl«eeta> I Conducido por la guardia civil llego hoy
El diario oficial publica las siguientes j,el autor deí artículo publicada por el sema- 
¿isposiciones: - . | navio de Alcoy HwmanMad!, causa origina-
Autorizando la incripción de la Sociedad; xia de los sucesos ocurridos el día 14. 
múiua catalana sobre accidentes del tra-| D »  B i lb a o
1,810 en el registro de las aceptadas jaor el | La sesión del Ayuntamiento ha side bp-
•' • ' ^ rrascosa, por éfeeto de haberse negado losf_«i.___ M A ywvijiv aovni-vA'iaa 'Alpünisterio.Ñomt>w^do profesor numerario de Mecá-1 bizcaitarrás y carlistas \ q u é  asistiera el
■ ' ■ pastor protestante al actorde coipcar la pri-nicVgeneral de" la Escuela superior de in
dnstrias, de Vigo, & don José Alapont. | mera piedra en el monumento que se va a 
Disponiendo que se ejecuten, ppradminis-1 levantar á Arriaga. 
tracion las Obras de caminos v êeinaies de | Elpúblicoiatérvino, promoviéndose un 
Ültreraá Araliaí, de Lebrija á Cabezas de I fQ^jíe alboroto.
SanJuanyde Bspéjb á Arébal. ' B e  ^Idem que se libreóla cantidad de 14.0,761 En el teatro de la Princesa se ha cele- 
’  ’ "  - “ ■“  "h ado él reparto dé prétóiós entre los alüí̂ ^̂ ^
nos del colegio Alianzá^ancesa
íá c m i DEL cA m p o
C E R V E Z A  s r c í  B I V A L
se expende ai gpfo á 15, céntimos bok y 0,75 
litro, * en la Grah Cervecería MUNICH. 
Piausa de la Coziptitución 
' ' ' '  ' ,;;y B a ^ a g e ;4 e  ^ Y a r © * :
A las mad>  ̂de farnilia
:4QueTeis librar á vuestros niños' de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muerte? 
dadles
iré sus ieláciones en el acto del entierro 
yerificáió ayer. '
A la familia doliente, .y sobre todo^ á sií 
hermanó' pojítico nuestro querido aimigó̂  f  
^orreligiohiufio don 'Mánnei Aragñ ójéda,' 
énviaiái^ él testimonió de nuestro pesar 
por la í|sgracia.
DESPA1»I0 ilffi m m  BE P 5 |B«H*Í WITO
^ a U e  S a n  á í u a n  d B  M o s ,  2 6
Don Eduardo biéz. dtteñó̂ 'dé éstábleoímiehtb, en cQinb^óion do ta .tcrq ^ d o
cosechero d ? X o 8 tiíitos de yaldepeñaé^bíW icordado^parn dárloaft oonóoes.tlpfiblloo
1 a?de Y riS e fl^  Utro Valdepolia tintolegitimo. Fias. 0.4B
^  • f  cu|r5ji|ro V
Ilíd .
deáhá
id. idi 1.50 I tinto legít^o. P.IQ
Nova —Ha irarant¿a la pnrezá''de estos vinos y el dueño dé esjAéSÍab̂ ^
la BO nesetas al ano demuestre con oertifloado e án hsís «pe ffhoritario S l^ o  contiene materias agenas al prodû ctq de la uv|
o p o r ,él
'^Depósito Central, Farmacia,de calle Tq- 
rrtjos.Cés'qifina'á Puerta Nueva.—Málaga:
las Obras dé la Granja agríco­
la de Badajoz. ,,
E le v a c ió n  d p  t a r i f a s
Según com unican de  A ig ec ira s , dase ¿orno segúrjq que tod os  los de­legados están con form es en la  eler 
vación dé las tarifas aduaneras.
El f o n t r á b a n d o  d e  a r m a s
Además deí recQjiocimiento ̂ m c r  
ticado fen el vapor Gihel M us%  fUé-
Después tuvo lugar qn, banquete en hq- 
nor del delegado firan̂  ̂ asistió
gran concurrencia. '
O B i i t r i i ;
2 Febrero 1906.
Capilla públlea
P A S T I L L A S
(IF lIn B i^ Ú iL O ^  "
(Balsámicas al Creosotal)
Son tan eficaces, que «aun én los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto lih: gran alivio 
y evitan al enfermó los trastornos, á que dá lu- 
I gar una tos pertiriáz y violenta, permitiéndole
C o r p a s .—Acompañado de su señora 
llegó aymr á Málaga el ex-jefe dé vigilancia 
de est» poviucia, don Antonio Corpas Mo­
reno.
B o t é l ls z o .—En el aguaducho que en 
la Plaza de íRiego tiene instalado frente á 
la Iglesia, María Niiflez yíUalobos, suscitó­
se anoclíé una reyerta entre el portero del 
Gobierno óítil, Alféñsb Molina y íSahiéf 
Muñiz Navas.
Aquál dió éste un botellazo que le aca- 
sionó grave herida én forma dé cruz de 
unos cOátro centímetros, en lá región tem­
poral izquierda y otra de dos en la nariz.
Después de ser curado en la casa de so­
corro del distrito, sé le trasladó al Hospital 
'civil.
El agresor quedó detenido por el agente 
de vigilancia González Mqntero.
T n e a  p is p a r o s . — Próximamente á 
las nueve'de |nocbe, y cuandó mjayqr era| 
la animación jior la calle de Laiios y plAzaí 
dq la Constitpición, se sintieron tres dis^-| 
ros simüitln#s de armajfte fciego.
Numerosas personas y varios vigilantes 
nocturnos se dirigieron hacia el pasaje do 
Alvarez, donde sonaron los tiros.
Como dléfcisaméfité ée tibíalo, #úio 
en (jiíe exiálfen infláíls^taberjô l  y con fre-
Laboratono suuurT̂^̂^̂^
Para uim fábrica de Aguardie^es.^
lA mfra^5 ?eAoaUaTirso de MOUna, 5, para expenderlo f  ios smqientes PRM^^Otra, _______
s a  la ; l i  «• . ^
OMán razan en los
La capilla pública qae, dabla oalebrar.ct,*?^s^,apmr.|W^^^ hoy en patacio coa motóo da la laatiriaaa! =®''>S'“ “'’.  *“ '.f'fe^^<“ !». , 
del dia se suspendió á causa de la ausencia
VAlT
X a ©  jja F ta d le e lo n e s
Lóygprri ha, eélebrado varias conferén-
preclo: U^ft peseta cala ^  |
Faraiada y Droguería de FRANQÜELO'
ron también fég istrá d ós  varÍOSÍalúi,ci«is. todas ellas del asunto de
Í S n íS á ñ b lé s  D órd os  p olicías  al las jurisdicciones. .  ̂ ^choS espanoie rnipstral Moret reserva su opinion hasta que tengaservicio del consu lado d e  nuestra ! .
nación* ' ,  ̂ . 1 S u M p e P a ló n d e la s a o s lo n e a
Es objeto dé censuras que antqs I Dicese que' mañana se levantará la ae- 
oüe set:f0Ífl^cadÓS los acu erdos pÓT | gj5ji ¿el Congreso por falta de dictámenes, 
la Coflféllúéia,éUÍpléen^ los f  epre -1 ¿visándose para la próximisiá domicilio.
«sAntalíeimoros eü n̂ ^  ̂ X *  a l t u a ^ ó n  p o l i t le a
í f l n r i i á K  requ iriendo autoriza-1 El subsecretario de Gobernación cree que 
Crtnciuc4^ ^  _  ’büqúésl má'ñíáúa se áclárará la situación política.
A l ! , ' ‘ O E K B A B
D e  vl»J|©.—En el tren de las dos y 
I treinta llegó ayér de Sevilla don i^nrique 
I Calafat.
De Gaucin, don Manuel Jiménez; Lqm-
cueücia ócUíropT sucesos ||^riat el
público supusó^üe se hajíría de|iárró^ado
uno dé éstos, tí#oMóP|*‘ #  fre|fi^uó q,he
los disparos se habíaíi el qafé jie
Ctííuitaí^reprláénmldo iíaá óbra dramá-
ticá.'"'’ ' ■. I
B d e a d é la la z o  — A  epusecuencia .dq 
un|:^|Íés î&' q^é BoéturierímlanOché en 
café de Bspaña, José Yuste Área y el torero 
Matías Lara Desperdicio, promovióse un 
fenomenal eBcándaio, porque el público 
que lieuaH el café, temiendo ser víctípif 
de cúaíquier golpe ó líerída, salió' precipi­
tadamente ;ú la calle y ep su buiiia Jtiró_ bo-
.iAi«atrA« V rraincfi marchóltoBásV fázas, vhiós y mééaS, ckyeh 
L  S d r i d T l w l  “ u ío d o lS L u d  T«u,. |hl«»í a . , *  d . ' : e b » . 6b^_AdpUo_^^^^
M a tr im o n io .^ E n  la iglesia de los
p l r t  siSilsospécaia de  que condu ­
cen contrabando de arm as.
A gbngIÍ; Prensa
Siendo probable que todo quede arreglado. I Mártires epotrajeron anoche matrimonio
Juzga que no habrá crisis, peró en caSO|Ia Srta. Lntgarda García Urbano y eí joven
( S t o l c i O L M  n o g h i )
Del Extraitlero
2 Febrero 1906.
D e  P ariA
A consecuencia de lo ocurrido al inventa- liar los bienes de la iglesia de Santa Clo­
tilde, se han hecho efectivas diez y siete de­
tenciones por insultos y agresiones á los 
ageotesde la policía. »
Ade^a 4® íc®lrYlomí#É>¿ el éohde BoürbÓn.
: BmM p. P e t a r a b u r g o  .
PfoyécláaS'instalar eÁ Tsafkoiselo talle­
res nacióníW 'donde se dará empleo á los
, de que surja supone, que Moret se encar?
Ígará nuevamente de couStíittir Gomerho.
Ó o n e a s lo i ie a
Los partidarios de la jurisdicción ordi- 
| nariahan llegado al último limite de las 
concesiones.
I n t e r p a la e ló n
V Salmerón y Junoy visitaron ú Moret par _ _ _  ^
ra anunciarle que se proponían interpemr|tro Principal, D. Cristóbal Lanzas, 
al Gobierno acerca déla situación de Bar-1 £ n  M á la g a .—Se encuentra e 
celona y de la gestión del gobernador delga el director del Hospital militar de Me- 
dicha capital. í * |lilla, Sr. Madrigal.
Moret les rogó que aplazaran su propó
p . Joaquín Gutiérrez Alamos, á quienes 
déséamos muchas felicidades.
A llv la d a .r -S e  halla algo más alivia­
da de su grave dolencia la señora doña 
Josefa üimo, á la cual deseamos total res­
tablecimiento. ,
© n fo jfm Q .—“Se encuentra enfermo, si 
bien ligeramentq, el aíyendatariq dól tea-
lez, Postigo; y jjausán^ote p a  fprte qp|i- 
tusión én ía ródina derécTia, de la p e  f p  
curado en la cáóa dé socorro de íá calle dé 
Aloazpüla.
Eos dróÉotótes de .lá brpea .fqqrp %■ 
tañidos en la prevención.
El máS'péijudicado fué el dueño del café 
que resültóoott la pérdida de pno,a qlentos 
de realespmpq|te;dé los to b le S  y Vaéi3t||
rotas ' '■  ̂ ■
Eséectáiiulos públicas
T e a t r o  CeVváJitOB
Con im programa interesante celebró
Sito hasta la llegada de los diputados cata­
lanistas.
B© ©S2¡«
El ministro de la Gobernacióii ha pásado 
el día cazando.
R e e n u d a o ld n
M M afeleSgresen  de la Mandehuria. | Ua recauuación obtenida p  
maiéhadó á BWRu d08 |já, co m p p a tí^ m en tn ^
« ^ p o n  el propósito de asesinát al l año anterior, la suma de 19.811.368 pep- 
flntiidero Mehdelasnor?
B o d a o t o r .—Ha dejado de pertenecer i anoche aú coníiértó de despedida elemi- 
á la redacción de Ét Cronista, el aplpdido J nente violinista Pául Kochanski.
D. Miguelautor de Málaga-Ep^osicion 
Vellido Rodríguez. ' .
B «Il© o.-^P or la Sociedad Climatológi­
ca se organizará úü. baile efe máscaras el
________________  lunes dé Cpnayal y otro el dómingo de
La recaudación obtenidaén Enero arro-f Piñata. . „  x.
tallos siguientes, hospedándose:
D. Ádoifo Cpyean,D. Do-
B a  B e r l ín  |
£1 sábado marchará el emperador, para 
asistir á los funerales del rey Don Crisliáu.
C iu d a d  e n  r u in a s  
La ciudad de Gbmeb (Riisia) se háUa en 
ruinas, siendo espantosa la paéria que su­
fren BUS escasos habitantes.
Estos ge hallan aterrados con los exce-| 
sos oue cometen los cosacos.
M á s d e  P a r ís  
Al objeto de que se pueda continuar rea­
lizando en condiciones de' norDialidad los 
inventarios de .bienes de la iglesia, la poli-
tas.
I n fo r m e s
Moret informó á.la reina de cuaniái| no­
ticias se habían rpelbido referentes al rey 
C r s v é d a d
Desde esta viene circulando el
rumor de que el señor Romera. Robledo se 
baila muy grave.
Más tarde esta especie tuvo confirmación
Hótel Colón. .
mingo Saumandreu y My. AlfredtVyeinstein 
Mlitei itiza.-i^D.'Maúael G^^^ 
HoteVlnglés.—D. Alejandro Rodríguez, 
D: Álbórtó Basoh, D. Daniel Flores y don 
Carlos Eiuross i
B p e á n d a lo .—Por escandaliziir en la 
calle Alta, ñúm. 13, fuerOn detenidos ayer 
loo inquilinos Miguel López Reyes y Salva-
Bu ermomento de vestirse le í»tacóún|áor Quesada Mqrquez
r     ___..na-l vaiBAífAmna..—Lique-i
...ós iliaMáÁ ó pié y los
de caballería seî  ̂ auxilian recíprocam 
para maütéuer él orden.
Los obreros recorren las calles cantando 
el himno Internacional.
Paré evitad posibles quebrantos, los co­
merciantes cierran suséscapárates.:
—Bala sesión de la cámara popular ce-, 
lebifáda hoy Fortis anunció la dimisión 
del Gobierno en el caso de que se autoriza­
rá iÜBancó:^ Francia para elevar á 5.800 
lilító la emisión 4® billetes, 
'x ílo 'B lárrtt*
llegado el rey D. Alfonso, paseando 
iés á pie por las calles 4®1 centro,
tóado de la princesa Ená.
«doce y cuarenta y cinco minutos 
an en coche á líouriscot, mar- 
jMas dos y quince én automóvil á 
^ e  donde regresaron á las cinco y 
la tarde.
B Í « ii fo m o » .r - í 'a  fióticía
che á tres individuos que blasfemaban en 
la vía pública.
N o  a cep ta .—Debidamante autorizados 
hacemos coústar que el joven poeta don 
Agustín Dénis Sola, no bbétante agradecer 
solicitando después Ro- f  mucLo la idea, rehúsa en aljsplg,lp. 1% cM®"
hración de banquete con motiyq de la pu-
fuerte acceso de tes, quedando tan 
brantado que decidió volver al lecho 
Suhija acudió á la parroquia de la .Con­
cepción a fia de que fuesen admiriistra- 
dos al enfermo los auxilios espirituales.
Se pérSohó éhla casa el padre Bergamin 
quien lo confesó .««-•'r.Aci nn
mero el viático.
.programiar 




curii^  e 
de él ée hi
La casa del enfermo es continuamente¡blicaciónrecie^’e dg sq Obra, _ N ^ re f
visitada por muchos politicos y los prohom- CaoMoto--Del cacbeq dós ^|h
brea más significados de los partidos. fehe por la policía r<,sultó,.la f L
A las cuatro de lá tardé se acentuó la!catorce individuos que llevaban armas sin Barr̂ peoí^
I llCGUCift» i j 1
 ̂ Las listas aparecen llenas con firmas! Los detenidos ingresaron en lá cárcel, 
de las innumerables personas que acuden||3 a lle 0 d e  m áalBavas—H«sta el próxi- y 
á enterarse deí curso de la dolencia.
A lá hora dé empezar él espectáculo las 
localidades y galerías del teatro apareíjian 
totalmente ocúpadás.
Si sé hubieran contado los espectadores 
uno á uño, habríase visto que haî ia. más 
señoras'duecabálljBrOs.
para inacer boca ños, représentarofr El 
afinador  ̂ bonita comedía én dos sctóá dé 
Vital Aza,, que oibtnvó iuméjórabie dééerñ- 
pañó, no ceSándo él público dé líeir duranté 
toda lá obra. ,
Momentos después anunciaban los tiiúr 
brea que iba á dar comienzo lá párte musí 
cal. .
Al presé^is® Kochanski en el,proscenio 
y cortesiar ál auditorio, fué saludado con 
íuna atronljiora salva de aplausos.
No hemi^íjdc detenernos en el examen 
de las coiñposieiones que integraban el 
■én la iniórpretaeión que á to- 
omparahle, violinista, porque 
ouauto hemos dicho en las 
inores.
go, las circunstancias que cqn- 
o de Ips números, exige que 
¡a especial mención.;
.08 Ái "concierto'de ,Ba 
y , piánó, á cargo dé Mr. 1̂ 0- 
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' ^ ’^ l j a i C I L I C O ,  NI O T R áS
J ^ a t ó n  p O T '“i * a i í y w
r: fe A S E  'en  hotHOTELES, CAFES Y HESTAÜRANTS




Defunciones.—:María González Silva. 
Matrimonios. — Joáqnfn Gutiérrez Ala­
mos con Lutgasdá Gárcía Ulbanoi 
■ ífiaoatié'jbsi'SAw^o 
-Nacimientos.—MtíSé Gámez Gano, JusJi 
Defunciones.—José Torrea Burgos, Al- 
P^ñje García, Antóhio González Sol»,ño, 
María Aragón Cordero, Rosa Sánchez. Lu­
la exquisita laño? de los tres notañlfs .ar­
tistas. I
A la terminación de la segunda y terce­
ra parte el públiico no se dió por satisfecho i 
y pidió propina.
Xochanskí accedió' afablemente al ruego 
y .tocé el Aria de Bach y Mmoresfce de 
Dvorait (con sordina), delicadeza digna
de loa. , . A j
Como los ;^oqpdentñS, 4  concierto de  ̂
ánocheiaé uná conífrlúalM oy#®l̂ ***
’ En suins: una pocha de |i^é de láp que 
po se olvids^- » unp^xplosióa qu¿.
jmnte .de entusiasmo y lá seguridad ábsolu- líatrimoniOB.—Ninguno,
le tueeipa80Í,e K o i ^ n ^ ^ ^  líá^^ ' " '
se rstístrará como .un áconiecimientp de
ios que nóse pi'^dan ñuñeá* t \ ' , ,
Tamppcó podía bíO'rarsé én mucho tiem­
po de la memorifa déí ilustre violinisis. ®i 
recuerdo dei éxito íogrado ano.chp, siendo 
seguro que to cpnBeryárá pntré’ IpS ipipre- 
siones más hoñdas de su vida artística^
Y, para terminar, declararemos con la 
Eiyor cpniplapéñ®is Málaga ha respon­
dido, diuraptelá ésts^is .ep del gran 








p r  pprña^enoias, ptSáVmÓO. Por e^^aoiones, oo,00 
Total,jptas. 378,00. /
renátáAÍ iñ^igñé vioíiuists. 
Situóse én lá Bnw d«
con uñase-
 e  a ñ^ts él Hotel de Ro­
ma, donde ejecutó con ñptsble acierto 
el paso-doble de M  motete y la polka de 
ik  ddP. %«<*» ídmeros de músi­
ca española que agradaron mucho ál ílns- 
Kochanslci*
Sté y él dírectp|, .de lâ  b%nda s^pr Rie­
ra, Se é ft r e c ^ m  pa y cariñoso
abrazo de déspéctíttá.
El nnmeroso público allí congregado 
ovacionó entu8.iasts.mente á uno y otro.
A iustáuciías d^.l^pchánski, que deseaba 
conocerla, tocS fa banda la marcha real eR- 
pañola, dándose con ella por terminada la 
serenata.
Eñ’el correo de hoy saldrá Eochánski 
para Córdoba, donde visitará la mezquita, 
temprendieudo esta misma noche la marcha 
ABiarritz.
O b s e i > « , ^ a ñ i é p e l i ,
^nya. ikstitüto íKíoviNaiAi. el ¿Ía 2 
Barómetro: alt ara méáiá, 771,41. 
Tempej-atoa/Maíaima,9.4,Idem máxiú/^ 
gireoción «’ iél vlénío, N.O.
Estado de ¿qielo, despejado.
Eitáuo la mar, marejada.
sooigaroañ oñiMATpióar^^ a
Barómetro rédü'éido* al'nivel del mar y á
772,7.
L¿¡ñertuosa págiñá; del ilus|?e, mápstró 
eññíu fué ejecutada con extremáao 'gusto 
grandes aplatfsOs, alcanzando
O f i e i a l
Del día 2:
EáictP de Gobernación sobre sanidad.
;. -nRésl orden de instrucción pública re­
lativa á'pepsipñesA
—Cireuiar déla subsecretaria de la mis­
ma Sobre remisión de datos.
’ —(jontinuáción de la ley del timbre. 
f  --Ci^ulare8,d.eÍ Gobierno civil concer- 
MenteS a  subasta y orden público.
—Providencias de apremió drétadás pbi 
esta Tesorería de Hacienda y Administra­
ción dé consumos.
Edictos de la jefatura dé minas.
Id. deüésteJDistilto foreptál sobre des­
lindes, '
' —Id. de las alcaidías de:Feñárrubiaj Aí-̂  
gatocín,Tiñuela y Benalauriaj:;
—Edictos y requisitoriáa dd^diversos j uz*
gados*,* ' y
#  i—Nota de obras ejecutadás] por este 
láyuntaipiento. -
—El Hospital militiif de Málaga anun% 
îa unéoneursode^postoreB. VismuiAjiî—ssiKis
C'&ocióñ delVíeiítoiN. O.
^empérátttPá iñSkftÍíá%'éi llS^brá^ 
Idem mínima, 8,1 .
Higrómetro: Bola húmeda, 10,2: bola so­
ca, 12,7.
Tiempo, bueno.
M a t a d e i i p o
Beses saerifioadas en el dia 31i 
21 vacunos y 8 terneras, peso 8.257 klloa 
750 gramos, pesetas 325,77.
26 lanar y cabrío, peso 295 kilos 000 « n -  
mos, pesetas 11,80.
24 cerdos, peso 1.828 kilos 500 aramos 
pesetas 164,56.
Total de peso: 5.381 kilos 250 gramos. 
Total recaudado: pesetas 502A8.
A M B N I D A D B S
En un tribunal:
El piesidente interroga á un acusado, que 
ha sufrido ya varias condenas, y le di.ee: 





—D eciáidamente,—exclama, — renuñciút 
alamor.
—¿De yerast—le pregunta nu ami^ol, 
—Sí be resuelto casarme. .;
l E s p e e t á e u l o M
A c e i t é ®
■TEATRO OERVANTÉa-dOmpaM e l- 
inioo-draiñátioa de Oarmen Üobeña. 
.Función « r a  hoy,->»*La musa.lQoa*.-.... 
JBntií*adá de tertulia, 75 céntimos; ídem da 
I^áíaOi 80 ídem,—A las ocho y media.
Én puertas: fresco de.44 á áir ilTi reales 5 -------
}  Tipografía de I PoruiJLX
1  En ilouriscot se les ofreció un tñét c®-
á la noche una cena íntimá* 
N e a tra lld la d
''i'unicau dé Londres desde Bsr-
■ ■ ■franco-venezoiií"
D e  p r o v in c ia s
elí' 1
2 Febrero 1906
;■', ’>jDo B areelón a '
La (MoaaM^e Comercio írancesa celebró 
íun beñ||ue^^que asistieron los cónsules 
de Frañciá|liñ¿láíñrra.
El pfína^áludióNen su diScurso á la 
amistaá franco-españdla.
La bánda de música interpretó el himno 
francés, el inglés y el español.
' ■ 'C o v te a ia a . ■
" El Comandante dó la fragata alemana 
St̂ n, surta en el puerto, de Barcelona visi- 
tói acompañado del cónsul, al gobernador
y,ciVU.
m- Este le devolvió á poco lá visita.
1  ■ ■. B lA a
t Comñnican dé la ciudad condal queA la 
lida de un baile de máscaras suscitóse 
r iñ a  sangrienta riñai de la que resultaron 
|lerido8 dos policías y uño de los conten 
“ emes. /
M á s  d e  B a p e e lo n a  
En una tienda de la calle de la Universí- 
ad se produjo una «plosión de gas, in­
cendiándose et edificio, 
ly Los dueños del mismo recibieron leves 
^quemaduras.
—Reunido el partido liberal acordó la 
iiguiente candidatura: Presidente honora
Cáñalejas visitó á la familia poniendo , 
á sñ disposición Ion porteros del Congreso. | 
Después de las seis de lá tarde llegaron j 
á la casa, Moret, Maura, Azcárraga y Ber­
gamin. , ji
Romero sigue gravísimo á la hora indi-  ̂
cada.  ̂ L
Han sido llamados á Madrid varios de* 
sus parientes  ̂ ' í
El diputado señpr Bpves Ro:^ero, sobri-i 
no del paciente, ha marchado á una.pobla- 
ción del Norte con propósito de recogerá 
una h j|a de Romero que se educa en un CQ-j 
legio allí establecido. I
Rt enfermó no ha perdido la lúcidez.
Está tapda y ditriánte un periodo de alivio j 
peñetró en la alcoba uno dé sus íntimos, 1 
ñiciéüdole que marchaba, á Añtequerá. |
le conteslíé; cNo se yaya usted, | 
aplace el viaje, y ñés; Iremos juntós.» |
*^Sigueñ afluyendó á la casa ñamerosas, 
personas deseosas de con#er sñ estado. ^
Algunas háñ ido tres y cuatrp veces, j 
siendo Moret ñña de ellas,
Telegramas de última Itera
I 3 , 2,30 madrugada.
B e  Bam F e le p flb u p g o
La insurrección va decreciendo.^
El número de anaotinados dismintíye por| 
momentos. . j  ,, I
Se vienen concediendo algunos indultos, j 
B© : N é w -X e r 'M  |
Según ñotíciaB de Panamá se ha declara- , 
dOén lá pbbí'áciéu ñu violento incendio, | 
Las pérdidas seycalculan en 500.000 dOr‘ 
llars.
Hay'que lamentar,algunas víctimas.
Éi; CONDE DE 'LAVERNIE' ,ÍeL CONDE DE LAYERNIE
■ vU l'P
-^Acompañad al enfermo, árquién croo amenazado de 
un'‘ acceso de fiebre; acostadle y pensad .que vos me res­
pondéis de él.
—̂ Bien, mdn^eñor.
—¡(íracias, monseñbr, gr^ciásl—inurmuriS La Goberge, 
cuyos dientes chocaban entté sí dp espántp; y mRs deseo­
so' que "el miSráo LouYpis de baüarée cuánto antes en la 
cama, salió de la estancia.
Serón se acercó al ministro. .
—jA la ciudadelal—le dijo esfé aprisa y en voz baja. |Un 
calabozo y 6l mayor secretol |ls un picaro digno de la 
horca.
^éron saludó respetuosam^te y Saliódetrĉ s de La Go* 
berge, quien se volvió aun 0%  vez para decir:
—Gracias, níi buen Señor, t
El ayudanta ¿e campo Se a®>arfó* <par,a dejarles paso, y 
anunéió al ministro que el getíer.ili íiuban.tel esperaba una 
audiencia. i r . .  , .
-r-|R,uhantell—dijo Louvois,—es un buen militar Aquien 
ayer traté algo mal; además, quiziá me diga lo que, pasó
en casa de ,Desbuttee,<¿Por quíltbe de?guardarle rencor
por SUS/relaciones con Lavernie? dentro desuna horadó
dos todo habrá terminado; Lavernie y La Goberge habrán 
muerto lo mismo que ha muertoí Belair: Decid a1 general
~r jDRcid ^monscbor,-T?ep|\có Louvoís, con aspereza, 6
mejor no dígáíslaaday sálidl . : '
—Perdonad, monseñor, ignoraba vuestro tratamiento; 
vuelvo pues al general Rubantel;,Je encontr^mo hace mu­
cho, állíegará Válenéíeñnes, me arroje en sus brazos  ̂él- 
en los míos, ambos derramaprp  ̂íñ̂ gunas l^rimas, y deci­
dimos que viniera á pedir efe yps una aiidiencia;, perOvCO- 
mó á jmí np me Á él sí, me ha, cedido
SU turno y Mmé aquí. > ; r u ; < i
—iQu| estáis dicícndo?-r-oxclam<5 Louvois con los ojos 
larizahdb TáypSr-r¿esmÍ81̂  ̂ v # v
—Todavía inó, paonseñ^r; pero no ;tard.arp mtiQbo en es­
tarlo, si Sé prolonga la presente situación,: , t s*.
Y Jazmín sacó su páñüélo, enjugÓ una lágrima que bri­
llaba en el extremo:̂ e sus ojos, y se sentó resueltamente 
enuhsillón.’' ' '■'■ "
Exasperado .Louypis, le cogió con violencia por Jos so­
bacos j M  óbliRÓ á pphéraó pié. , : - ?
■—¿A ver si me decís al*,hiomehto lo que hay de común 
entré yos y él génerál' Ruljíántel? ,, , i ;;
--EÍ déséó dé salvar á un hombre: contestó Jazmín; & 
un jóvep de que el general es amigo y yo también.
—'i'Qqíén es?,.:, .i,,.,; j I
--M  cbndé'̂  dé Láyémié,'monseñor, á quien he educado^
que entre. , , . ,
Louvois volvió á abismarse en íSU correspondencia; ̂ asl
4'f
,oti'
 ̂tio, Moret; Ídem efectivos. Comas, Masie 
vnsr y Collazo; vicepresidentes, Yivó y Fór-
%gas; vocales. Sola, Rosell, Roig, Bergada, 
I Bonet y otros; secretario, José Boada; vice- 
Seeretario, Camilo Catalán.
Entre los afiliados toma cuerpo la idea 
; establecer un gran Casino donde se al- 
|Í|ergaen todas las fuerzas liberales
—Ha sido denunciado el periódico Pohle 
ICafald, por insertar varios artículos en de 
sosa de la autonomía.
( S é p v i e i o  e s p e e i a l )
2 !Éebrero (6*45 tarde)
La gira dadfeor el Ayuntamien-: 
lo en el líOsqu®e Al¿ñoráima,para 
festejar áJospipodistas, resultó ex- 
pléndida. ‘‘¡ií
Asistieron t|)dos los periodistas, 
incluso Almodévar.
La banda del regimiento de caza­
dores interpretó la marcha españo­
la y los himnos eilrangerós.
La comida, á cargo del restau- 
rant «La Plata*, fué excelente.
paya» no desperdiciar el tiempo,,éomo para aparecer. ocU“ 
pado en algo al entrar el general̂ y dar tiempo áaste para 
lanzar sus primeros fuegos; sin embargo, grande 
sorpresa* cuando en vez del gr̂ Ye y mesurado paSó-‘ del 
general de caballería, Oyó correr por el suelo una especie 
de criatura má§!movible y ruidosa que un caballo desbo­
cado..
—¿Quién está ahí?—dijo levan|ando la cabeza;—¿no es 
Rubantel?'
^Nó,‘ señor; soy yo,—-contestó^una; débil voz;—yo. Jaz­
mín, servidor vuestro. . , , ' .
Quien de aquel modo invadía el gabinete del, marques 
de Louvois era realmente Jazmín, el digno abate;
El ministró miró cara á cara al recien llegado, y hallan­
do en él el aire de un hombre insignificante, le dijo:
—Si no sois Rubantel, ¿por qué entráis en mi gabinete 
con SRi nombré?
—Señor...—balbuceó Jazmín.
nie, m i s e ñ o r , ,  un jóven leal, inofensivo, huérfano., 
cuya mádreéspir^hí^^ ■ <;i
LonVois*̂  ̂retrbq^ algunos pasos, púsose lívidô  ̂y suí 
corazón Ijatió cqhv í̂oî ^pî ^vñpareciósele la <escena >del 
castillo Úe LaYéihtéY vió á la noble viuda . moribundav> al > 
abate arrodillado, al hijo amenazador, al perro, ridículo 
defensor, rqgiendo como un león; vió, á Antonieta entre 
los, arqueaos, y yiA .en fin, él retrato ae la, marquesas dq 
MáinlénóñleÚzáiido t fondo de su cuadro^
—¡Sieínpré "ese reéuerdol— murmuró temJilanda de 
.ira. ‘ :-ni. - - i ’
Dirigiéndose luego á Jazmín, manso cordero que paípi- 
taba ante aquella mirada de águila, añadió lentamentéí̂ ^
—Oó recohqzcó, sois él mq amenazó con el
puñh diéiéhdfo qüe yo wÁuq mópstTM*}̂  > ̂
Jazmín se inqlinó más áuny nad  ̂contestó.:
—¿Gon qiié venís á amenazarme ahora? ¡decid!—conti­
nuó Louvois con voz siniestra*
Jazmín juntó las manos, y levantando la frente, mostró
é B m éi i í i
«tí
VQ̂ ela llnstrádá>
P̂ ®̂rPrv̂ 4 los stiíléHíOfés 
ía oÉfQüií • ‘ “  "
: ál misólo 
ííTíÍ>i®íÓ de V ito c a  cénti­
mos, poj^éifdoléóna fió- 
nita onbietta impiesapor.i 
él exprOfe'feo paíá ekta 
obra,—ge óace toda ola< 
se de encuademaciones.
En esta imprenta se re- 
ciben encargos.
ŝe admitenpnpUoten 
.  ̂ caUe i^ o s  Dulces, 
^numero 8, piso principal
i
”1^8, cój^^iantéS^
|A»NEÓEKX4 de Do> 
lores Monge, Plaza 
Alhéndigaí 14, Car- 
noa Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabal.
Industriales.' Para 
impresos Zambra- 
ná Hermanos. Es- 
peoialidad fotograbados.
fife- racsa a pAbüeo vlilts nuestras bnearsáleB para ezasu- 
&ar los bordados de todos estilos:
Eneaies» realee, matices, punto Tainíca, ete., ajeeatadojs <̂OB la maquina
DOMÉSTICA BOBINA CE»TK4I..
L 'S jS . J u® ntoiTersalménté pbra las fámilias, éb
v ropa blanca, prendas de restlr y otras aimiUres.
|B4ííISTEap4.-Zam- 
bráiiá y Doblas.Agús- 
Jtln Ptóejo, 6.-8a cons­




__ la, do OaaaIla.-Re- 
presentante Málaga 
M. Ambrosi,9, D, Ifi%o, jf.
IRANOISOO Puya Ma- 
frín, profesor de guita­
rra. Dá lecciones del 
género andaluz. Tri, 
I nidad, 68.
IRAN local para Eatáf 
pbleqióiiento.— Puedo 
I versa la pasa núm.ré6 
_ calle de Mármoles.— 
Tiene dOá óuertas de car 
lie, ochó; hábifaciones, 
cuadra granefé y patio.-^ 
Para'condiciones y ajus­
té D.“ Ana Bernál, n.® 1, 
principal izquierda..
tOASION-En




OCJAif adecuado y 
barato para estabiS' 
|cér pequeña industria 
ó taller. Jabón eiroij á6 
(barrio de la Trinidad).
encuaderr.a el tomo 
la Novela Ilustrada. 
En esta Administración.
JE TRASPASA Un an- 
V  tíguo y acreditado eé- 
.Otableoimiento encalle 
- Compañía. Informes 
en esta Administración,
ERNERA7vb¿a5|¡^
Gutiérrez Díaz, Plazá 





de dorar á ' fuégó  ̂
(Ríanse) Se vende en 
buen estado, Agns- 
1 tfn Parejo, 11, imprenta.
feRBÑSA de gran po- 
“tenqia, de dos colum- 
na^ Tamii^o plaiob i 
?iúÓÍrÓa cnikd|ado; se 
veódeVAi Páfirî 'di 4 y ü.
para envolver, 
' Se vendo Stres pe 
setas dfkvnitroba en 
la . Administración 
deELPoFübAU.
IE alquilan algunaSha-
í bitariones e&paciosas 
Ita sitio m «y  c&ntrv.-o: 





líos ens eres  ̂de un co ­













ñ i b l t K I J O S ,  SS.'Se: 
^l'aiquiia un iooo-J para 
I  zapatería ú otro esta"- 
• bíecimiento. Para su 
ajuij-te, Torrijos.
p^ATágRÓí^^
H  i-AGAttTÍJC n 
, g  Ramírez '
IfliM Iw moidUs i Puetiig mimIm.
C A L L O S ,  D U R E Z A S !C.iiran cmanm i -i .    •
í»* Compañía
Ü H f  I I ' . - ■ ■ - .
3WCá«la,a'a.|
\  4JÍTJG4flJJE»A, 8 , gí
sa ^  áviQfja M O N BA, d»gp m BittUg . v«jliíz-majL4« a . y. Mencmdeggir T
a « ‘ ' CALLI CI DA,  C a l«¡
Brtaíb PESETA!!
Pn ^ droguerías. Cuidado cóh laAííiíiíáclones.
en Malaga. Pérez Souvirón, Prolongo y ¿h todas las farmacias.
De TODAS
D A S
R A C lO R e S
Callicida Abras Xífra
S E  la
m  fé n d ú  p Q f
¡i€ Á L L 0 S ! ¡D U R E Z A S !!
Jamás d,eja de dar resultados. No duele.ni mancha- Estuche son frasco, pi 
mstrucciones
¡¡UNA PESELA!! ¡¡UNA PESETA!!
Deposito Cen.tral: Dr. ABRAS XIFRA, lo-, ArgenSola, farfnada, Madrid.—De- 
positarlos generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS yVlCE'NTE FERRER jí Gí® da 
Barcelona, y PEREZ MARTIN Y VELASCO y MARTIN Y DURAN de Madrid.
B é ' - a r r i é Á ^
POSTAlkES." V IST !^  
d e  MÁIíAOA y OTRAS 
P Q f e ü A C I O l Í E S
 ̂ r,«nTíjiny.y[,;tMag;B
I , Dfe T E M S  P ^ T A W C A S  ,
t c«̂ ner b ^ b i^  piedras de molí-, 
- ehgr^, correes de cuero, hálatjq 
, prénsaá de pVa, de paja, de beñd 
p h z ií én 141ii4i|!^a. la;m|ri'
ppr temporada,» un bonltíiHo 
tél conl Huerta, »itUado dt^ 
del radío de población^ ” 
Dirigirse, Prim, 2».
POSTAIrES-PltATIflO 
Y ESMAIiTE EXTRA 
mARGA ESTREMtA
Para estabíecerde áilí ¿e
.aeáiUna muger honrada, bittljt) 
ra ó viuda, ;sin hijos, de 25^i 
,áños de edad, que sepa escp
y tonga oficio.
Informarán, Torrijos, 66r4 
2 á 4 de la tarde (portería).
de la Real Rábriea. de.'. H., H. Lugard'
^0  a rr ie n d a n
almaoenes.grandes y pequeños 
y á precios arreglados.
, Dirigirse á D. Félix García 
Souvirón, calle de Prim, 2.
d
E alquila el hqteby
,dencia&qua ooupa  ̂
sión itoternacionái en lá Oa
a
létfi. Para sil bjusteTeodó! 
Gross (Arrióla 20
o o i b i i B r c i o ^
Ja b ó n  A ib u m jn o s o  “ B e b é Z
L O S  PR IiN G IPALE S D É - ...... ...
S U  R T E N , I P r o v e e d o r  e fe c t lY O  d é  a M .la H t e m a d e H o la n d a
D E  E S T A  C A S A , Eadnicuigenuinu í-olapdo,^. .Garantitsada pura y escenta de
Jíd íQSüela pprel gebierno holandés. 
^PAdasej:e«í^,ri^ca en.tqdô s losi^lt^blecimientos.de coloniales 
y  ultramarinos. ,
LA POLAR
SOCIEDAD ANONIMA DE SE&pOS 
89£iai I.S8 miltanes ic'pias.
de la importante Fábrica química dié P A U  ^ Ó R N .-r -H A M - a 
co^uesto según las pre8cripeiou.es de los Doctores I 
i% G. Unna y A. DéUaócp, Ramburgo, bajo comprobación médi-1 
í ®®4"“ »‘5eutica del farmacéptico M. .Lévy ¡y dei Dr. Paul Runge. I 
s Eiaborado con el sebo más fino, Ijuitada la sal dos veces, engra- i
Especialidad en .Peirfimies
p Se recomiendan los que vende, la Droguería  ̂de Leiva como 
I los más selectos y baratefs. Es un variado surtido en ricoa-estrac-v 
I tos finos de olor para el pañuelo, adquiridos de las meiorea fáhi-í-A j s bri­
cas del extranjero. ;
Los vende al peso fesñltandó. asi vá un precio.-muy módico. 
Marqués de la Paniega núml. í43 (añtas jQompañía) —MALAGA.
I S C U É L A  S S % B K í l .£ N 4  - s
SERRANO, 70 f
ES1*üDlOS LIBRES DEI. BAGOILLERATO-
^ s t o  á loa moderno» progresos á» i& ...ajieñansa y ííti 
xando instrucción con la cs(uc:ació?», eele G'*?3l,*o v/e¿g,tíá, 
á'cfifirs'oUo físico, iutelestuai y mora! de sus fUumnoe.
El carácter eiperiaíenfal -ie éuií's^ludtus y las «xeaigiona, 
«'ecuente», serán »u« notas c íüracter i s l i cas . ¡
No es sólo en ias aaluj!, emO euTa viáo.y ¿joate Aj® realidid 
como se'hacen-ios feíímbrqs. ■ ■ " , : ■






A l í O i l í í O C x O H ^ -iile a ; X m a  
^  Jr'aríilfo  S a s t o  D o m in g - o ,  2 8
a h o r a  e x ist e n t e s , HACE ESPUMA CO- 
í ECONOMICO, LIMPIA ADMIRA BLE-( MENTE Y NO EXITÁ ENMOpO ALGUNO LA PIEL lyíAá FÍNA 
I ?®^ICADA^Y S E N S IB L E ,fe^ O  QUE ES
í Ea Pastma de jabón «Bebé» se vende á Pías. 1 en todas las 
‘ Farmacias, Droguerías, Perfumerías, etc., etc. ’ '
EN CALLÉ PEINADO
be vepd.e un taller de mecánica, con las maquinarias y herra­
mientas necesarias paráelmismo, con fundición de hiérió y 
bronce y edificio de propiedad de 720 metros cuadrados.
Para hacerse cargo de, ésta gran ocasión es menester verlp. 
Informarán sus dueños Srs. Neim herrnanós, calle Olíeríás, 59.2 °
Cía D n ír ín  general para Andala- iD JULIO THIES; calle Don Tomas Heredia,v24—Málgga. |
LAMPARAS ILECTRICAS
M ABÓ A «BOSTOlí^
perobeno - Laza
Madteamanto espacial da ia pri­
mara dentición. Facilita la salida da 
lotdientas..Calma al dolor y ai prurito 
da lae anclas ~Pfeviena los accidentas, 
da las denticiones,diltei les.
OE VEirra EN las farbacias








Tttt-stitítalts áel |r. MOltMCS
Célebre, pildoras para la completa ,y segar» aifaciótt de lá í
i B í O P o c p r n i í f o i  A , .
Cuentan treinta y siete años de éxito rí$oni el as<̂ Vro db tóá̂ fehnoq̂ lMi»^«npleaa. Principales boticas 43.  realefc.ja, y
óenósjto j-q̂ ppiíí!; Carretas, 39, Madrid. En M41aga,5raraiaciftáíeAvá*rolê
Dá una luz blanca y brillante, mucho más date que todas las 
demas lámparas.—Deposito exclusivo para esta provincia, José 
de Somodevílla.—Nueva, <65, Málaga;
f i l O D E f i f t Y f t R D
, todui
IM ^  qoñ a e ^ l ^ ' í a  FUERZA y la SA 
Em --;^ueóqtte^4odus Ices f^|^mfis.^r!E;OL¿pi d  OA Paris;.
zt£S
G E N O V E S A
ULTRAMARINO Y COLONIALÉ8
O ^ a T o r i © !  I E 2 e q _ i j L e n a
M e n d u z  NuAeai) 5  f
T IN T U R A  ‘^GANIBAJLINte-,,,
_ No máe GANAS. A los. dos mÍM¿s 
devuelve infaliblemente á los cabeíp 
blancos y de la barba, el color na^m 
de la juventud, neg^ó, castaño ó rup 
con una sola aplicación. El color 
nido es inalterable düranté seis séiífc 
ñas, á pesar de lavajes repetidos,,v» 
tan natural que es imposible ape® 
Diese que son teñidos. La m.ejoiij'de Jp- 
das las conocidas h,asta el día. Absóliu 
Jotamente inofensiva. Fabricante; fiáll 
líGambal (químico), 16, Rué TroricM| 
i l  arís. 1 frasco basta para seis inAáî  
pesetas. Se remite por correo cértifl̂  
i|cado, anticipando Ptas. 8,60 en selitís.
Ĵ’Gguería Vicente Fenrerv 
, Princesa, 1,.Barcelona. - De venta
l£RtÍFICADOS de
|ORIGEN.—Los' ceHíflóudoé ’ 
de prigeh para Bélgica î c 
>halian‘de venta al precio de 2 
ipesetas ol ciento en la impreU'
I • ta de Zambrana Hermanos, ca­
lle Agustín Parejo, II
240 ÉL tíÓNDÉ DÉ LAVÉRNÍE
e1 ministró tili rostro en el que se pintaba tan vivo dolor 
9ue Ifi^vois temió póriin móméiito etíteniecerse.
El fibate prorrumpió en llanto, se dejó caer sobre las 
dos rodillas, y muriíluíó con yóz que abogábán sus so­llozos: '  ̂ ;
—¡Piedad! <
-^No estoy autorizado para tenerla,—contestó LouVois con dureza. * ;  u ^
—Monseñor'v% sois el ofend̂ ^̂  ..
-^ün ministro rep^senta al rey hasta enlA cífebsa qué' 
por su señor Tecibe. El' conde de Laverniú há̂  oféndiao al rey, dirigios á S. M. ' " -
--Monseñtír,--̂ veplicó Jazmín cada vez más Mumííae y 
suplicante,̂  vpŝ  sqis aquí elarno... Vue®rns jórde^ 
nacen todoi., ¿A quién no dom|ná vuestó voluntad?
—Os estáis cbancéándoj buen hombre. - . -
®^<í>^^^Unüó el ábate,—quien ha soibe» 
tidaalcondeá un consejó dó%íeM^  ̂ 'quiéhíé desti- 
tuyó de su grado. - >
-̂ 4Y_qúé? Si le déétitüí, bien destituido estáí si le he 
 ̂ de: guerra, señal de qué. óra cuípá-
bl&. Elconsejo se halla reünidó, dírígídlé vuestias saplí- 
cas si llegáis, á tiempo, ó vuestras reconvenciones si ya es
'̂ 8X€L0*- ' • »•
Anonadado Jazmín*, ocultó sü róstró entre: aria manós 
y prorrumpió en estrepitoso llanto, como un niño de^on- solado. 'L. ■
¡hay corazón para véí áun hombre llorar de esté piodoj ;?r
 ̂En aquel ijÉnomentd' el ayudante de campó trajo ál mi- 
mstroun pliego de parte del prósidéhte deTcótiŝ ^̂ ^̂  ̂ Lour 
vohs rqiRpió la eubiá-ta. W  ®
Jazmín miró y^scuchó con todas las rtíékás dé* su cuer­
po y^asu alma. Su corazón no latía. ^
^Es^aLarde,>~dUp LbüvoiS; ' '
eS tfirde?
T «i' Plophiicikdo la' séntéheia,—-contestó
4® Já comunicáción del; du-
—¿Y Gerardo es condenado?... * •
-T-A;muerte.■ '
Jazmín lanzáun grito téríibíe; y sus djoé deáníáepoh 
Señor Jazmín,—dijo,—id á imploiar al coasegp; pré-
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—¡Monseñor, cuánta, bcijiadl-Trexclamó La Goberge,en 
el colmo del agradecííniehto. I,
El médipo se presentó; % í̂a uno]íid,e.aquellos sombríos 
semblapte  ̂ del s^ io ambimoso, A  tiácen reflexionar al 
fisiologista y temblar al eniÉrmo. f  ^
—Serón,—dijo el mínimo,—tengo aquí- á,un. servidor 
cuys, Yĥ a yne es preciosa,m.os lc,.cc^ío; se éncuehtrá He­
rido,y habido muy, mal c#ado; mifad la Heridá.
^nrrin «!n 9V>.ar/>î  v T.a
dijó el ráédicb. ,, 
prvó Loüyóíŝ —pérqi en el inté- 
! mantiene viva, y la prueba es
Séroh sé acercó, y La SpHergb dé̂  ̂ sH
peóhó. ®
—Las carnes se han uni 
-=Si exteriormente,-̂ oH 
rior, en el fondo, la llagk 
qué ha dado’sangró.
—jCî mo!~*'dijo el médii  ̂mirando con sorpresa al mi' nistró. r;j/
La herida es grave,—anadió Bouvóis q^é contestó- é 
aquella mirada con otra miiy significativa. ' *
r-rNo digo que no,-Jbalbuceó Serón.
La Goberge se estremeció^
—Examinadlo todo, Serón, y decid con franqueza vues 
tro parecer; ese caballero es valientó y'puédesáber 
verdad. la
Serón fingió miraí la hefid.a coAjmayor cuidado.__17!ct . ’ln « . . . i . ^  .r—Es cierto,—dijo,—la estockdi e6f?profunda; á vere ca- ballero, respirad'. ! ;?
La. Gobeíge éxáló un gemido.
—Hay peligro, ¿no es cierto?—preguntó Louvois: 
—¡Mucho!—dijo el médieo' conífvoz Sepulcfál. -
El maestro dé esgrima dió un grUh de angustia, mien­
tras que Louvois daba uüaplun:i» á Serón y le excitaba! á 
escribir la receta. #
î~^U*5nde cuidaremos á ese caitaéro?—preguntó’el mé-
En su casa,—contestó hipócritaínente Louvois. ^
—No tengo domicilio en Valenciennes,—dijo La Gb¿ nerge. < ■ , -.'i,.
—Tampoco yo,—repuso Louvois.—Pero, decidí; ¿SárLi 
pronto los ̂ spitales qije he maqdado preparar?... Póüga- 
seá La Goberge en la mejor estancia. ’ ';El bribón; saludó. < , -
—Está biep,v-dijo Séron. ,
—En la más, Retirada,-̂ continuó touvois,—en la que se Olga menos ruido.
nrAsí se hará, monseñor. ;
(
pérrinñnidad d® emÍReacías médicas 
que ^Q 4fÍF 0>B eO ri€nis-£ilh  es el único preparado en oí tnúndó > 
que hace reuabor y crecer el oabello, barba, bigote y oeja»- imtó
^ e ro  ck ta lM o, como S61.; T m  f í M o ,  ítcmbw'«O o . . .  o ío co ia  ’
(cabeza granienia), úaiípa, humores, ®tb., ethl ' ' 
Mgones de personas que han usado el C éfiro  ¿ e  órion irn -X m a  
ceróficah y  justiflea^us prodigiosos resultados.
e / q u e  o s  ca / v o  edró o l  c a b e l io  o s  p o r tr u o  a u to r »  
.asediante contrato „ q'íf/ere, pues,.,
¡ ¡ J f a d a  s ^ p a g a  s i  r t e  s a i s  t i  e a b e l h l t
nauta», «tóm. f i  i  C  Ba R ¿E l Ói^^^^10 ^ Iv * ' d a r u e l ü NA, fie fi & 6, dias festivos de
6().
' 2 6 O0 0  ' ' '2U,OO0 P E SH T H S sé apostará» contra ÍsusíI éhutíWaíf 
’Í  «B p*.opm.add
I I
